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::: lo s  malos estudiantes :::
£1 Ratipmiaá de los intelectuales
Todo el que hsya cursado en un eetablecl- 
mlento ecadémico esbe que hay doe desee de 
nalo.3 estudiantes: el listo y el tonto. El l^to 
es mal estudiante porque es holgazán El ton* 
to es mal estudiante a pesar suyo: est :̂d!a, 
pero na Ja le entra en la esboza. En alguna 
ocasión les dos especies de malos estudiantes 
se encuantran adunadas en uñ soto Individuo 
y producen una tercera categoría: el estu­
diante tonto y holgazán. iQáó rara es la 
combinación de las dos cualidades opuestas; 
listeza y apllcaciónl Oomo quiera que la edu­
cación y años de aprendizaje no acaban ob­
teniendo un titulo académico, sino que la vi­
da, hasta su cabo, es como una cárrqra que 
tíe continúo exíge-afsuisoa estuíhos, érhoiu- 
bre qu« salp de lás au^as al ancho munilo echa
n  « »  £• Umt liáfeite m  rtr-SHrldCi], U » «  7 «r«M»ttac!
eÉ»dioÍ n'tóaafto aatnral. Ef local aaát oúmodía 9 Ihioo.
. . . . . . n .  d« CUÍCO V MEÓÍA di la lardea OÓCE y tóEHF&'a#'tt «oelia
]loy eatupeado ptógrsíoa.—Salto de la segtmda y íttlma l^ a d a  de_la
smocionanwpe'lcula degf»mHo»on,MOí»W>a y eiceaa» de verdadero bitorés,
gran tragedia BiatWaia'^* **-l'**W^| lWsí*da
E i  n a u f É 9 0 P  d e i  O o c o a n im
lo Ülümo qwft i f  ppo^ hlicĉ  ̂ la CluemBtografl#, preseaU*ao ai«cni« d# vtr-
^*^CoiMi«dftráti al pregr¿i¡ia í« do éxito de maClijp rlia •Deoqultc dfe B ilifvy Iób 
e8ticeftó« «̂Eti bntoa áíipmfeba** y lá fam oolsi^sBeylita Pathé ooft
inféreaootielwa sumarlo. .
P p e f é p e n o ia i  0 ‘3Í0| GietfeiP|A| 0 «l5 j BteiW as ̂ en e i^ a lea i O 10
S A L O N  N O V E D A D E S
Función para íby Jueves 1. de Agosto
Hoy dos grandes secciones a la» a 9 y li2 y 10 y  3 4  
Exhibición de peeciosas pcücttiaf.
Nieves R. Alonso con los
F> E  F t  P t  € 3 3  C  O i y i  i f  .O  I ̂  N T  ^  ^
EXITO de la noúblo ballafliaa
U U A M I X i S k .  O A 3 A I S I O V . A
Predos: Plateas oon 4 eairadat) 3'09j ButacfrO‘75; Oentza^ 0-20. 
Conciectt^ por el sexieto en el café del teatro.
PJHMiüL,]t"'»!IP̂ í'L'WfW R«')Íy.'íW«W WlPV|iJMW>i--?W3P!
Mitin y maniféstación # 
Ipro^absMtencias
Ooaa reaitUaaof de la rsuulóa^abi*-
I da ni Lunes úftlilo, ««ttre los d«!|i||^doi 
ds lus álitiutas orgftniz«oloftss poWoaS 
y asoaójoiicoa da ^  locsiilady se ot- 
I ga'iíísda 1« cstóbrsoióá'ds uú URitla,
I qn V tendel lag ar él DoÍB^
! a l.'-s díer.ée 'Bi.lo^
I 1« J»Te&tud R«pa!ijiaaAa R^idlcn|, B 5B- 
tsi 1 7 .- SU dicho míMn ds Is
¿uy pronto ^  ver que las personal que lo I p»^v^r« 8^g<rtScal%3 etJ^^CÍiauso# rnmnnnnn sa B̂ runan. Ififusl OUé los estu-  ̂ 'niaaekTiá* - V¿>co po e e agr p , igua que  
ólahtes de ante fio, en una disforme y desapo­
derada.mayoría de listos holgazanes, tontos 
aplicados y tontos holgazanes, y luego, aqut 
y aculíá, una difícil y recatada minodí»-^» 
seres intellg^ea y diligentes,
No as-guro quelo qntf'*;^, « a  verdad de 
todos l̂ os psfseií P^Q iq es dé España. No es 
verdad p^ljiei modernos y cultos,
álif no biy Como aquí la costumbre 
de Imponer a los hijos, generalmente contra 
su voluntad, una carrera cualquiera, a fin de 
propórcionarles, en guisa de perendengue y 
ddorno, én tííulo académico, que para gada 
les sirve luego.
En España, la c'ase rica, la Clase hobré y 
aun cierta ciase meneateros«,--y^a ciase bu- 
rocrút'ca—considerarían vergonzoso que sus 
hijos varonee se quedasen sin un título aca­
démico. DarTes ura profesión u offclo, con* 
fonne u su vocación o aptitud, eso seria 
Igualmente vergonzoso. No; tiene que ser 
. precisamente un título académico. Y como a 
Ig fuerizu no se estudls, o s! se estudia no 
> «próvecha, así diay en Institutos y uníveral* 
Podes tantos estudiantes., nsalosy y en las so
D««pné, gai inJjio ( ,  j , ,  j 2) „  o .g .-
*”■ 8, 6»el6á gta* li* llev»r
. oobiermo civil las conotuaicnes que 
BS sonurdieo.
B i de esparat J íiq4 ab 
afsotedsB por U carestía ds la v i^ ^ a *  
brfia da acudir a u g q ^  otrB u ^ ^  
ds que revlibasi la impoctaao^ q tN ^ e - 
reoeá. -v.«
Oportanamanta. ampliaremM loB da- 
talles aecisarioB, para que la' oplalóa 
pública se da pafiaotacue&tjs da47a,coB« 
vaaiaqela de hacer pública pN ócta por 
los aríormas pjlidorqée Úai aícaisadó 
los árcenles da jpHtbémliacaBldadi
H jra ya qna Milaga salga da B« 
apalia iv qaa^^aste Bulrido paablo haga 
ver t lo i  f^datas públicos, qaa no pue­





lasa í«-jéidé^,da;. delensá.;y,0^̂  lo
i0ibüidajá^ do,4'ps .̂ ,eíérc%̂ ^
í^^-íf^aaolq 'garinúi|l|BO. ̂  ■; 'y‘r^ y, 
Al/̂ Gíérto hasiiia. eÍ.prasa,tttaÁ'jfp%éáoî  
nie|q}éNtp«í alemaaas, quefb^é ÜévB^
’ V  ̂ Uai|C9 iQillUm CtBgUUipiBllC*'; Il3llil/« ^ Cll S€Sm91J *
la r al alzp I cleded espióla tantos estudiantes Inútiles, 
cuya úni» ipceocupación es viv!̂  ̂
boba. AsThayy en sumá.iíantoQ gérm^nófflos 
entré nosotros. Los gerníaiitóflios son como 
los malos estudiantes: o listos, que por ara- 
gánería no quieren enterarse; o tontos, que 
por Ingénita sandez no pueden entarars», y 
se cóitfoiman con cerrar ios ojos, figurándo­
se qué porqué ellos yá noloveñ ha dejado 
de existir él univário mundo.
- . . __  . - Ahora bien ¿1 cuál de las tres categorías
aojm g 'iá rra  m ay lejos dfhiai froafarvdi  ̂ pertenece un señor José M.̂  Salaverris que 
iacion;|la¿, lia)a lmpai3li^ fil ¡évaiió» ■ escribe, con lamentable frecuencia, en ABC?
4 0 ;4 Íg«aof,^ ? ■. ■■; - ♦** . .
».'p4tto N o ,, «VÍom*i.7»ÍÍ«a»N,AM»'. i  Hela aq»I. Eie seBer Ba:a»etrh.^M.wrte- 
«Wtíiisa Vi* ’ neceanlrguna de las tres categorías Es nn,f3érc^é(^0flile^  • go t̂úni Ei como el famoso
?  -* tas rpri|^áe|[Ope|/fatteViorts^ c^^ que no teníi man-
sj Impdrlo, .-bó^bf*iúeú!|:4 iBnB̂  d« . go ni hoja. A ese señor S^iaverría no se ie 
0Ít;¿Sades. h^;. Ü» Vé4ú a   ̂A leihaail ! M eii' en categoría alguna,que tenga " L* conexión con los estudios; porque carece de
AHlua y o9»PAí Úó0ot todo tünió absdémfcó: hO ha pitado en su
vida un aula. ¿Quiere decir esto que el suso­
dicho señor tea tin Individuo en absoluto 
alemiFi  ̂ huérfano de cultura? Tralándcss de España,
Be vo jBVsúlfli^/'.y:»pet^lúa!i 
’c. ejlo ^0ií/í l̂ó»%;|iéfiíhl»3Bmad
00 e* ; q«tc afeoifs, cu loi 
sqv- ¿Q^ú aazáeidía, no aaúy 
•a?qn«^f aliiíllos pnedaii: arco* 
suapscio teirló- 
4 0  'loa-'; aMplaaos. 
^X’icili Rstadoli Uni« 
^oeliva dé; ioB tsrcibleB 
qU0  pcoduÉlsáAvda- 
|iB8,-r-’jo«ta tepcesikUa da 
m hi4 ivlécl6ni alemvGa an 
I&alis* aa Pa- 
Íi^ffá^í óa:' zpuob^a. y  pa-'
0
II
* SÍ. Fuera de España cábe que hallá aiitodl- 
' dactos, esto es, hombres qué, prescindiendo
V de la educación óflcialr se han cuitiyado y 
 ̂ formado por cuenta propia. Cabe que así sea, 
 ̂ debido a la abundancia y baratura de publl-
V caciones fusdamen'ales y metódicas de cul- 
$ tura general^ de las cuales en España se ca- 
) rece totalmente. Cabría también un español 
g autodidacto que conociese Idiomas extranje* 
f rot; pero eseseflor S laverr^, según públt* 
í ca confesión, los Ignoré;
i  Poco y mal se enseña en los Centros ofic!a- 
I les españoles; pero al cabo, la únicá cultura
.iadft'iko ' 10 p-iiadô  
||®i»brío,y,:Íí»Ug?o8o., , ■ 




primordial nUí se aprende.
Ahora bien ¿sé puede ser escritor, no po­
seyendo'siquiera aque lh minlnli basé, de 
culturé? Hay tantos géneros literarios .. Un 
hombre inculto quizás puede ser poeta, y 
hasta gran poeta, quizás en ameno narrador 
o considerable novelista; quizás un jocoso 
y chispeante cronista; quizás nn docto revis­
tero de toros. Peto ¿cómo un hombre Inculto 
llegará jamás a ser uh escritor culto? Entien­
do por escritor culto aquel que da propósito 
escoje para sUs disquisiciones un problema 
Ais I  o aspecto de un problema intrínseco a la cul-
tura prlmbrdía!, Imposible. La cultura cou- 
partí (lacio ré- |  slste en ciertos milenarios problemas, slem- 
eienxivo. Ls ’é Pro ios mi irnos, sobre los cueles trabaja de 
fíkÉkúo T Ooceao a ma Í contiorj to intelíganda b fin de precisarlos 
i'» t - j*  *** I vez más, por ver de conseguir una so-
am- ! unánimemente hutaana. Este trabajo
tíV ís Ĵ  ̂ (]3 precisión exige él conóélntfento de todos
y k i i s ^  fiUan- , 0  los trabe jos anteriores y se traduce eu ciarte
m  ÚehÚitmáoi^ agotadla l  roomendatura estílela, conque w  ahorran
* I polémicas inútiles y »e f«ci!íta lamútua cora* 
ham |  prensión. Cuando un hombre d  Ito emplea un 
término técnico alusivo a un concepto le en­
tienden todos les hombres cultos; podrán no 
aceptar el concepto, pero pe?.etra0  su alcan­
ce, pasa, en los pxobiemas de-to cultura, co­
mo ein el orden de lai cosas prácticas, coti­
dianas y su deuomináclón vuigir. Ouando yo 
digo cerveza, me entienden . todos, aun 
aqueslps que repugnan esto poé'0 n de ori­
gen teutónico.
Pero el señOr Salaverrfa, en su prístina 
Ignorancia e Incultura, se Imagina—y esto le 
acarrea morbosos berrinches—que las nocio­
nes y términos específicos de la cultura pl* 
mordial son nociones y términos arbitrarlos, 
que dependen del arbitrio personal de cada 
escritor. No acierta a explicarse pQcqué a 
cteirtos escritores los denominan inieUctua  ̂
■ íés\ y á él, por más que se esfuerza, no lo­
gra que le consideren coino IntelectuaL Y en| 
Víala de esto, 1o atribuye acierta aspecle def 
Katlpunan o pacto secreto dé los siisodlchodi 
Intelectuales con los tossonéS, los navieros y 




„ to«»m»nt» ■ ló ,
nn,^^í’̂ ;,¿fclo0es’ da á»r 
ÚoSÚSsvo 0 0  ::{Cp0 tléx4 ® ■
,tro años se^as'j|jr»yji0B©k y. eg- 
it» »l ñnJoiio afán
flOí^ala casi RDivjBcnal qwa le ha
Ir̂ Iidô  »1 imptciallsmo alemán, 
ff §1:0.0, pues, la hora Úa la ofsK-





¿A iJónde vamos a llegar? .
Nos amenaza otra siibída del pan.
Anteayer se vendía por las calles a 
cinco reales la libra de boquerones.
Los huevos, las patatas, lashorfail* 
zas, todo sube de precio de un modo 
escandaloso.
Todas las medidas que se adoptan 
son puramente teóricas; en realidad, 
en la práctica n(í dan resultado al­
guno.
En esto de las subsistencias sé habla 
mucho y se hace poco.
Los que trafican campan por sus res­
petos, sin que nadie se meta con ellos.
El coüsümidof es el qüe- sufre y el 
pueblo perece de hambre.
{Estamos bien!
8  i$Ii4WÁcjj»4 íL
B1 -preffesor dé éspaábl*en Ta Üuiyér' 
sidad de Golombia, .señor Onis, ha ex­
puesto 00 •m2L. jf^ervim ^  gr«U inte­
rés que ios Esfados üiiidós muestran 
por la lengua eÍ4ápola, asi como por 
Su arte y literatura.
Según ha manifestado el señor Ohis, 
el grupo más numeroso de estudiantes 
dé lenguas extranjeras lo constituye 
abtuálmente et de estudiantes de espa­
ñol.
La Unión Benéfica es una organiza­
ción española fundada hará unos cua­
renta años, conapuesta por miembros 
pertenecientes á todos los pueblos que 
hablan dicho idioma y cuenta con 
2.800 de edos.
En 1916 sólo contaba con 250, dato 
demostrativo de la verdad del aserto 
hecho por el señor Gais.
Es muy significativo el número de 
los que mensualmente se matriculan) 
y que son unos 250.
más os^ácteflzido y al propio tiempo i l  
mái éhtéradp déí estado de la rocoleo- 
cióa déla ooiechají cuantía do la mfi- 
ma, a cuyo efecto debará véníf provis­
to dé loa cofféíjpoadtoates dntoeqtiS 
C'findp éi jnóf i« haa d« cong eíar a lo 
i!gw'0«t í
i:®: Gtaiidid di trigo exiíté §n 
4á íoeii id id» reco * Úi-
2.® Oant:d;id q â éxííía prócádéhta 
dé «dos tute lores.
 ̂ 3.® Cantidad a quí s a i  apone «s- 
qo« Ififta por racoiecíaf.
V 4.® Cautidíd de huíinís qus existe 
C!tt ta Idealidad.
' I^dci ello, excepto elaúmaro 3, de- 
bidameitt autorizado por esa A caldía.
Timblén hs didgldo B los Oobernt- 
res civiles de Cádiz, Córdoba, Granada 
y Sayiile el tiguiettte telegrapia:
<P«b4t ^ i 0« da hazlhts de tsti du­
dad, ac¿{|¿ i  mf,|am9ttá«do8é dé qua 
eocuentrih obstáealos que el trigo 
que adhieren en la provioda del digno 
rasndoje V. Ê. sea facturado para es­
ta, pot pé^rSe alpál^s § expedir gulas 
t  v^es Y por nppbiener Autorizs- 
0 V. S. otras. Cómo quiera Que 
abishédseiento de ésu  ciüúad ée hace 
ebú siíÉl Úléeultnd y  át pfójaáó iíémpo 
hoseSiones Africa se surten «a esta 
plszi, ruégele qué se siiPTé dar lis  die- 
posicioiiei ¿bhvéiaiesites para que se 
obvien todas tas diSculfsdet que autor- 
pézC«§ e  ̂libre tránsito da trigos y h i-  
Huas para eetá proviada, por lo cual le
dando a la rscíprocs. Le saludo síec- 
tuosameaté.»
Iguñtmente hi dirigido un telegeSma 
al Cotiiitatio general de abastecimien- 
tos,manifa3táBdoI« las dígbuiUdes qus 
se ofrecen para el abastecimientos de 
harinas y trigos para ésta Capital al 
precio de tasa, proporil^dola, como 
medida para resolver el oósfilclo, que 
el Estado ee incaute de toda la cose­
cha al precio de tasa y la distribuya 
por medio de las juntts provinciales de 
Subsistencias ampliadat en la forma 
que eiíime oportuap, o que se faculte 
a dichae Juntas pira que, sin expedien­
te, hagan la inetutaciói| dcÍ 4rÍgo ne­
cesario y lo distríb^sn al precio dc: 
tasa.
llio e  ^  Gobei*iiflUlop
Deipuéi convenid , el . segor ^ins 
Buigiéi con los r0port^rt 4cef;̂ 0̂ ^̂ d̂ ^̂  
pro^emas plantead^ actuaiipe&Té  ̂ J 
Abriga ih coDfiánzi4§4'q00^j^^^ 
reunión de alcaldes saldrán^á^emós 
prácticos que vengan .a solucionar el 
abiatedmiénto de trigo, paya que se 
pueda regular el precio del pan.
Dijo que ya fenis'írecibidas córtt^ta- 
clones de ios gobernadores de Sevilla 
y Oávilz, piriicipándole que hablsn
entrada dei túblIcoesíIaPiáZñ da To- |  
roff, o la sslidai
Los comíiloaados quedaron en coa-í
l é í t á f í - V .  ,
t&mamfn||^ojfc;fs«pyni04|!« 
dMdad,teitéfó lo que en répéffüss pea- 
0ipp08 tieae m^ífeitado de que la ré- 
preaióa de la meodicldad no §8 Incum­
bencia exclusiva de la autoridad gu­
bernativa. .
EaU podrá corfsglr el mal, envian­
do •  sus pueblos a loa mendigos que no 
sean d« Málaga y procurando él ingre­
so en los aailos y centros benéficos de 
lóf náturetéi de la ciudad.
La represión da la maadíddad com­
pete •  la apíorídad municipal que es la 
encargsda de crear, como se ha hecho 
en otra0 cipltaiet, los organismos pre- 
Cltoi parg acoméjer la resolución dé 
ese prootemé.
Dijo, por último, que no se apartará 
dtl camino que se tranata al poiesio- 
natte dei cargo da Gtobernador civil 
de esta provInclBé
f i a  corrida de la Prensa
La Pi>esitlancia
Teatro Vifal-Aza
. de z«iz««!a, opereta
» Wa*»ir®b .B**n6i» Peñ». 
í S o n e a  »aí».í®y 
A las iiuéva y  *
zarzuela cómica én íía ayto, mulada
Ü a n t é e i u i l i a  d é
A las úiéz y medís, la có-
mica-i^ doa acto», titulada
-  l q s  g g ,s í i í í :l £ s  ^
iiiterpréuaa*pof ia« prlRCípaíes partei 
delacompañís. .
Preciof: Para la genclHsíButi^, 1 25, 
Q8ne^a  ̂0‘2L—Para ía dobl^: BisSaca,, 
2‘00; Oíineía!, 0‘30.  ̂ ' .
- Not*: Se ádvierté ál fíúbUeo que w* 
secciones eaip?z8f áñ n la hora anímela* 
da, con el fin de que cí e»pettí5CUlo 
pueda ícW ntr temprano.
Vea usted la ExsBesicidn dei 
C.I. É.-Gitanada 34 y 3®. s-s
" pa.,
Una comisión dé periodistas pasó 
ayer a l domici io de los señores, de Lo­
mas (don Eduardo; para hacer presen­
te la designación de presidenta de i a 
corrida y obtener, en su caso, la 
aquiscencia del distinguido matrimo- 
■nio. /  W
l4t  éléscióu;^ como ya sé comprende­
rá, há recaído euJa. señora doña Ma­
ría SegaierVaXde Lomas, dama tan 
justamente conocida y estimada ©n la 
buena sociedad ibialágusña, donde bri­
lla por su distii^ión, su simpada, su , 
ingehio^éu talento. ^
Los señores dé Lomas dispensaron 
una afabilísima; acogida a  nuestros 
compañeros y, deseosos de complacer 
a la  Asociación de la Prensa, acepta­
ron la propuesta, gue tanto la honra, 
defiriendo con la mayor amabilidad a 
los deseos expresadlos.
Participamos, put‘«, al público, que 
la bella y elegante señora doña María 
Segálerva de Lomas presidirá la co­
rrida deLDomíngo próximo, que pa­
trocina nuestra Asociación. Acompa­
ñará a  iia presidenta en su palco, un 
maueju d® claveles malagueños, o si 
se quiere Úecir 4 0 ‘Ptra fopna, un ver­
dadero coro de áu;^eí^. Y el público, 
cuando conozca 10» !nombresr--que le 
ofreceremos de up> día a .otro~de las . 
lindísimas señorife .que completarán 
Ta presidencia, vera síj pp la  ̂dicho hay 
hipérbole. Más b^n,mp0 >h0mos que­
dado cortos. 4  ■ r ri
Cúmplenos agradecef. en̂  nombre 
de la Asociación dedarPr®USa las deli­
cadas atenciones q^ésrecibíéron sus# 
representantes portarte de los seño­
res Lomas. Y expresar, muy señalada- 
esta gratitud a la igeutilísima ^
cano, señor Gerente de «El _ 
don Federico Heatón,señot marque.® 
de Sa'doval, dsn Gudavo Vallejo^. 
don Enrique Van Dulksn, don Cri5ítá< 
bal Esteban Qonzáiez, don Gilestind; 
Echévárría, don José de Lassaletta 
don Prosper Lamoihe, don Jesé Cueva 
den Esteban Massó, don José Ruiz At-f 
bert, don Manuel Temboury, don' Fé* 
Ilx Bal^eaUla, don Miguel A calá Cano, 
don Emilio Aleña, don ^Francisc® 
Masó, don Francesco VilHrf jo y don 
Jo5é Delgado.
■ R a s ig o s
El Gobernador civil, señor Sans 
Balgas, ha donado cien pe^éfhé por su 
palco de oficio / .
El conocido contratista de obras 
don Antonio Bxena Gómez, ha satisfe­
cho ei importe de tr«'s sillas, abonan­
do además diez pesetas como dona*
tivo. -  , 1Los señores don Amador Oppei, 
don Juan Marqués Gar Ja, don Antp- 
nio Irigoyen y don Ramón Mora, coo­
pto píetario éste de «La Mo(3a», 
pagado sus localidades, devolviéndo­
las a la Asociación paca su veutL
,  _ ___ _ ^____^____ _ _____  ment^c „ ............ .
salido cxpcdídoitéS 4á ír’g? pára oSta S  dama que. bondad¡<toh, como siempre.
haÚbptar la medida 
''oído eléctrico que sumi^^S^la 
ñia alemana, debo en
»»'̂ 0F Jo que se relaciona con los 
dé la mañana, que éstos ne- 
h que los motores de sus máqui- 
bnen, por lo menos, de .cinco 
Újs la madrugada, que es la hora 
césariamenté, ha de hacerse 
las ediciones para ?a capi- 
¡ll'.correo*.
f«pnea«^ fi. f  L ab su -o lop lo
C. ' £ . üVBoZ > aoauNiE'.
' (FwrmMéalieo BQMBor da B. da Prolonga) 
pneriaátlMarp7»’-MALAGA 
Modlaamenim^^vq^^ pwroB. -Sapa-
abifidadas oadoniÚea y oxtronjaraa- 
8«|ítÍ ^  oapaeiol da anvios a provinatoa. 
ilia ai§i0li»*~=?w*
En el Gobierno civil
Nota oficiosa
El Gobérnador nos hizo aysr entrega 
dé la siguiente nota ofieioss:
El señor Qobersiidor, presidente ds 
la Junta provincial de lubsisteneias, h i 
dirigido a los ale&ldes de AláMédf, Al- 
esogía» Alpziina, Arúale», El Bnrgo, 
Casabérmsjá, Casatabonela, Casares, 
COfVíoO^AS, Cuevas del 
Bscérro, Mollina» Poñáreubja, Biarra 
de Yaguas, VílUnueva de Algiidas, Vi- 
Jlanueya del Rosario, Yülahaevi del 
Trabuco, Alhautin el Grande, Ahasr- 
gen. Alora, Antcquéra, Atchldoiig, 
Arriate, Cimplllos; Cañete, Cártams, 
Coln, Estepona, Fuente de Piedra, 
Qaudn, M arb^a^ #ontejaque, Ronda 
I»
urgeale de
granáflSporbÉncla y  qhé aféChs a ios in* 
taretéa dé la provincia en geasni!, es­
pero dei c0io dé psted ae sirva coheu- 
itíx i^ é H o d s  puhtusHÚéÚ a la reanión 
de áloatdés Úé varíói ^^ueblos de ésta 
provincia^ que hs convocado pera el 
Sábado próxim os de Agosto, a las 
once de la mañana en el Gobierno ci­
vil. Oaso de que usted, por drcuostan- 
olas extraordinaria», no le sea posible 
eoneurrir, delegue su repreaentsclón 
en un teniente de alcalde o concejal de 
ese AyuntiaiieiitOi que procurará sea el
capital.
Por U linea de k)f ferrocurrileiAn- 
dalucts llegaros ayer 1.1 @0 sacos del 
citado cereal y 66Q de harinas. Parte de 
esas camtidadea vienen de tránsito para 
otros puntos de m ^provincia.
Expuso que le había télsgrafíado ai; 
ministro d e is  OobernaciÓo, cpinuni- 
cfindole que eataba acordada ¿n prin­
cipio la aaiida de una comlsióu para 
Madrid, a fin de gestionar cuan|o se 
relaciona con el abastecimiento de tri­
go, é  lateresando la necesaria autori- 
ztelón para auseníarse de Málaga, 
puesto que él se habia ofrecido § acom­
pañar a la citada oamisión.
También solicita dei ministro queie 
indique la persona a lacúai hada en­
tregar el mando de la ptoviocli.
Con; referencia á^4i reunión di ái- 
rectorea de periódicos qu» hoy ha de 
celebrarse en su despacho, para tratar 
asuntos relativos a la restriedóa del 
fiaido eléctiico, expuso que habla en- 
viidp itn telegrama al gobernador civil 
da Oúdad Real, aefior Moldonado Pa­
re] t, rogándole que procurad ?0l pronto 
despacho, para Málaga de 2%ya^mcs 
bón qtté df neadquiridoalíél^- 
alemaue da electricidad,
Por lo que se relacióne con el estado 
sanHhriódeia población,di jo que esta­
ba normaUzadq y qae la estadiatica da 
mortalidad acusaba las Cifras da cos­
tumbre*
Manifeité ique ios organizederes de 
de im sii^n pacá protestar del encare- 
eM éhlé  d« las aubsistensla y de J>na 
matóéiisción pública con el miimóOb- 
permiso para la 
daltibllció^ de ambos actds, el Domin­
go, próximo.
Lfs indicó que si se verificaba e! mi­
tin por la mafiini, no tendría inconve­
niente en autorizar la manifeltación, a 
fin de que ésta no coincidiera oon U
és
dará la suprema i nota de d a ^
la corrida, presidiéndola.
¡Ahí está n  Tos toposi
Ayer llegaroñ los seis toros del -̂ efior 
duque de Tovar, que lidiarán Do­
mingo próximo Luis Freg, Francisco 
Madidd y Matías Lára «Larita».
Uña vez eh ía plaza, se vf^rificaron 
las operacioues de desencajguamiento, 
sin novedad, quedando los bichos en 
los corrales.
Atraídos pc<r lo que nos enunciaran 
personas de! mayor crédito, fuimos a 
verla corrida y... no queremos ade- 
antar la impresión que noS produjo, 
porque, más qué el juicio propio, nos 
interesa la opinión de ̂ ps millares de 
aficionados que se apira surarán a ir a 
la plaza, a ver e l envío del duque.
Sí diremos que torosa como esos, tan 
iguales, tan limpios, tan hermosos, tan 
bien criados, de tan proporcionada 
cornamenta, hace mucho tiempo que 
no se lidian en Málaga... ni en ningu­
na parte.
El duque dc Tovar< que mira mucho 
por el nombre de nuestra plaza, ya 
que éste repercute en su ganadería, 
quiere seguir manten iendo supabellón 
ante la afición malagueña, .que de­
muestra una justificada  ̂preferencia 
por la vacadá ducal. Y b a  mandado 
seis toros, ¡toros!, según anunciába­
mos ayer, seis magníficos ejemplares 
que, si responden a su trapío, van a 
armar una muy sonada»
Pero ¡tente, pluma! Qneremos que 
sea el público quien, depuéi de ver 
lo que hay en los corrales, nos «haga 
el artículo.» Y lo hará, estamos segu­
rísimos de ello.
Adquipentes
Adquirieron ayer sus localidades pa­
ra la corrida que patrocinada por la 
Prensa se celebrará el Domingo los 
1 señores:
? Don José Baca Aguilera, don Fede­
rico Heatóa, señor Administrador de 
Aduanas, den José Simón, don Fran- 
' cisco Biote, el Banco Hispano Ameri-
DESDE ANTEQ UERA
H u e lg a
Ss han declarado en huélga los trá- 
bsjadóres dé tí jldos de manías y  biiyo- 
tfté, /
Estos aecléndsQ próxlmaoisnte a fiOO.
Las coBdiciones y piodoa do su eía- 
boraclón los concepiúsn ios fabricantes 
inaceptables por ruinosM.
IguaiméDtc están e« haélga loi cur- 
tidoiee.
Este gfismlo no es femtUPTOgo.
H«y traoquüidad.
La guardia civil vigila las fábricas y 
hoy se esperan 25 guardias dvU#s.
Telegrifiaré io qas oOurrs.—Gaspaf 
del Pozo.
Jaflo, 31.
iBm  m s s & im é m é
En el tren de las 12 y 35 marcharon a 
Madrid, don Lqls Barrera y don Federico 
Baihell.
A San Sebastián, donjuán de lá Ortiz 
Bolín y Gómez de Cádiz.
A Gijón, cUenicnte de alcalde don Jus­
to Barda Moreno.
AL balneario de Cestón», el comerciante 
de esta plaza don Federico janer y señora.
A Granada, el general de brigada don 
Fernando Carreras Garrido.
A Córdoba, don Remigio Suarez Oa ste- 
; llano.
A Ronda, don Cesáreo Ortiz Pineda y 
su bella hija Asunción.
' A Algeciras, don Pedro Puente Romero.
En el ti en del medio dia llegaron dc Ma- 
' drid, don Juan Martín Sánchez y don Cris- 
 ̂ t($bal Jiménez Encina.
I De Córdoba, don Juan Meléndez Qon- 
i xález.
t De Manzanares, don Juan Aítamba Me- 
^dina.
De Tánger, nuestro querido compañero 
¡ en la Prensa, don Alberto España.
I De Algeciras, don Bonifacio Argúelles 
\ Serrano.
De Granada, don Miguel iturlay se­
ñora.
De Algeciras, don Carlos B^ázquez.
' - "
Se encuentra muy mejorada de su do­
lencia, la bella señorita Angélica Oontréras 
hija de nuestro querido amigo don Ma­
nuel Contreras.
Deseárnosle un total restablecimiento.
§
Después de pasar una temporada con 
SUS hermanas, las señoras de Muttinez
in a  s ^ n d a
(d«n Evarislo) h t regresado de Sevilla, la 
bella y encantadora señorita María Martí­
nez Bnjígier.
^Con motivo de haber vestido jpor vez 
primera las galas dé la majér la bella y 
distinguida scftoriia Carolina Murciano 
Verdugo, está recibiendo machas felicita» 
clones de sus ilumérosos amigos.
 ̂ -§   ̂ ^
Ha marchjdo a Madrid, t! director de 
IOS Ferrocarriles Andaluces, don Agus in 
Saenz de Jubera.
J u e c e s  1.® de
el de Oédolaa personales por doña Enrique* 
t i  Gsreia.
 ̂De la Graoiae y Subveneiones, en instan- 
; sañorea don Felipe Frita, don
don A n ^ g li laRoaa, don 
Pree^mpLde la Aaoeiaeión 
^0 M él^a  Titnlares^^^émUán del Oamen-
/  y |íSle,Jtieienda, en ao-
í hMtUdeadii^aoñaFratftíeéli;:^ 
fiora del lt |̂|lo de San |^nuel tiloña Aia^t 
elón G n^##|[ernát€kií;¿ '
UHIOK ESPAiOLA
oa FaaRiCAS de abonos, oe productos quiihigos
t; '.'X ÍW Í, Y,et-SI^EBFOSFÍÍTOS -''AO''.. 
ÚapIMSdáí^ én te m ^e  desembolsadoí 10.0,00.0004tirímcot
IPAKA SUS'CüMPi
-it
, De temporada veraniega hin venido de 
Córdoba, el propietario de la Qriniuela, 




u unión de la
•^oddad gubernativa sigue realizando
d e l 'p . 'r ’'"'^** ** del
V ¡® Próxima reuiiidn de la Junta oro- 
hcMn *flÜ?. ? ««cesarlo para el abastecL
mknlo de la cmdíid hasta la recolección
frSol *°® tenedores de
» e S  tne ® * vender cantidades de la
feriar mT'***’ ** esperanza de ob-
rendimientos. cuanto más 
tvanz?,da sea la época.
C'ííndolióse el señor Barranco de las es- 
c’:<s»8 facultades que se otorgan a las Jan- 
tos dé subsísteMias,que en >SQ mayoría han 
de estar supeditadas a las dlaposícíones dé 
la Comisarla general de abastecimientos, 
organismo central que seflakt lOí tríícn- 
cumplen, como sucede 
con el trigo, cerca) que oficialmenta-debe 
* pesetas los 100 Jillos, y 
hasta los propios representantes dcl Csta* 
do o adquieren por mayor precio*
/.nVÍÍi expuesto, cree el alcalde
cejislmos según clase* ‘ -
i^l p e s o á d o
comenzará el señor Aío 
lina Marte I, acompañado dé ito represen
' o  í sociedad de éenacheron «La
Efifrella» a vigilar el camplimíento éxtrlcto 
del del contrato hecha con Vs pesdaeras
' ®" Málaga el tfcii^" por
 ̂ Ayer denuncisron al alcalde derlas defi- 
vc?io^* ^ con relación a ese con-
V iA ita  cIg  p¿AABtie
^ a**̂*°® concejales, visitarón 
Rfifín f! Oorporación señor
f "inero .Gaadr*dUKpara teetimojiiade elíná.
 ̂ ei M ecim l^t
. .  -i P©8a«¡«lail
T y  ^«®P*cho del alcalde, S9 rennió la
■ S S b « a "  - «le
■ P»« qíe
i cíMAsíiriiiWT***,
I Sólo puedea comprapse 
í; litiéliaa y bapataa 
I en ol Depósito de




e u r o p e a
d« e>lo, déj«8o!¿i"pi^'todoe Je»v ráiS 
h * fcraíá^
coajsiííiftlesi RCd*iíáMI"»»€<
'Eífeo »u 'cíí^as^rá ftWiÉilí
qtJB ES IiA MEJOB 
ITábrteas modelos en V A LU í CÍA.ÁLICAIÜTE, SEV ILLA  y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Su|¿|ríosfato especial.'dé I61I8 % de la Unión,Española
M«dt{a 311918.
Oe P arís
de Fábricas de Abonos, superior a los Snperfosfatós 18i20
: A L C A IfR í  7 3 .  -  'sím alos G ousao ii^s  Xî iinrofiME
A P A R T A m  P O S ^ L  €90 TRLEFONO S, í M S
! s a s
•i^pagiaa-
SIBVIOIQ A  B Q M IC m o
M i á n . .  r  A b r i ó  A
. ...........1 . Tf»?', -.^ f^  i .  ■
A O V E M Í M .  r  P L A t E R I A
da la Oonstfiuelóii, Atóní l̂. Maiqnto da la Faaiaga, núm. 1 y 8. — ^^LAGA
t  l # i t o  Rairígaaj*’ |»
'i 4hmtá<f3$-- -teU /m <i a ^  !74 f  
s| ' %
, 1  f ip W s r J is d e i t i rA S ia  i § | i 7 _  i  
f a a t e a  ■ J la l^ B ie p é í ; '^
WBWWIBWM̂
-  j C O T W E i q  W É O IO O ^  -
B1 rensédlo néa elleaz pafá eo^átlr íaS 
chinchea y 'todft clase de microbios, qa dor­
mir |i! gama de bísrroi Ss recotn’éndaniaa del 
UépOiftd dé Fábrica de calle Oomnafifa ipd* 
mero 7, que por el preparado eapaetalde ana 
.parplqes spn reiractarlaa a toda Infección 
Esta Cata no vende a ptazoá, nt arqnlla, n! 
compra viéjói Gáranifa absoláta de qué todo 
eaAéevo. :■ . .-'‘v.
V l^reAlbs,dé fábrica.
compañía, 7, (frente a! Santo Cristo).
1i®$$SSSS2IS@F5!
■ • I
f  ¿agantes ápatffworés son peírmilmentélBs ŝfoidn do teff
%' ’/M Esta Oasa ofireoe, vonlajosamentapara loa oonapradores, las mejores mareas en «  
|í>|[A Jtamq da Bcdojerta^garwr|ú^ difí®»!®» 4̂ ,.®®*.* ,*®̂oj®«
'í ' . ^  MABOA, rej^tieióaes.eron^etrqsy^ ’ '■ . i ! •'' . f  M, , .... .V .. . . ^
I .  ipapqinés 4« Im FanlBfpis 8
mm
Jo v* H « de H ilR fLLII HKH^AROS Wá
A« l®laiBa
'A l a g a  -  t- ,  , ^
Pi r  . a  la  BaasetaolA a*
s
■s y s g g s g c g ' a a f e
«R IB E R É  y :' F a s o u a ^
Ílaiíéij d p  B i|t ,*
S A N Í ^  I S ^ M A L A  ,
Batéala da soedéa, harraixiieittaa,\aa»róa,tahaptis da lina y latón, alambres, estañe, helalaiH,. 
omniasta, aiavasónijeamatutoe, ata. aie.
aOjFKC»
a g o s t o
-̂asíüft nneva el 6 a tas 20-30
5rÍI3. pá*s«i3ii5:.l'9?2iB )(erran icttta$
Semena 31—Jueves 
líe bof.-rJisn Pedro Adylncula. 
^nnto dé ^rn. de los An-
^ISéb P8f* koy.--Ba el An gel.
ÂéTémo' uiuuc ./YEéTXééHYJtlii A
' C O M P A Ñ I A ' f e  - ' M A I ^ A G A
Extenso snztidp en fUrticnloft de es^iní^es, b&terta de esoins,, eementps, ejbinpsB dt
hierro, zino y leiionf tornilleria, ól«vnz6ni hbjalatft, estaño, aceros rfyos y  pinas de encina
eatidfeia, tnbs|áí| .̂de hierro forjado y fandidU} alambres, etc., eto
A y u n t a m i e n t oOjF̂ ñfl Jfi- 1 « VOi^ín a.6! di»p»r» h  sseiija piósims:
a .n n io s  de .oficia
Oficio del Jefe del Kaffcetado Jo a *̂,«o 
acompañando tplmuiAnÁ tVe «gaas, 
h«náifrafcrL í  *t“ ;|®*.í® «>*?»» í » “» 
de e! me. »«.ga»S» dís-
O i»  í .  . i'*™»-
«iones n ‘ ^  Úontíibn-
* " 'i"®  »  íeeweo de.elsed* in- 
«fcrpnesto por don Frsnoísoo Martín Alba
• e s a  .  céd»:
^  qomnnmción de loa cspelíanes délos 
Miguel y San Rafael,
sobre dotación de matertâ ^̂ ^
oonoursoi éelébrado para la Vím- ta deshierro vkjó. ■ ^
Nota de las obras éjeentadoa por admi- 
la semsna de 21 » 27 del
Presupuesto formulado por el arquitecto 
municipal, sobre oonstruccién de una acera 
en la oaile de Prim.
Asuntos quedados sobre la uess*
referente a los 
jbreros municipales accidentados en el tra- 
bajo Francisco Ortega y Bafaél Rodríguez, 
informe de la Comisión de Subvenciones
EiAÜoTlttfS
Otros procedentes de la superioridad o de 
earáoter urgente recibidos despuéjs de for­
mada esta orden del día.
SoSioit urdes
aiS!A °“ Souvirón, don Manuel
Almendro y don Jaime Parladó, reo amau- dó por arbitrios. ««mw»
Da doña Carmen Bonilla Pérez, intere­
sando 86 le costeen las matrículas v libros 
para seguir la carrera dei Magisteri¿
De den Miguel de Tenui pidiendo se le 
nombre, sm sueldo ni haber alguno, Ins- 
peotpr investigador de cédulas personales.
E bPíw . solicitando 
P»»tt alebrar en 1¿ Alampa 
« X  Domingos, Jaeves y días fes­
tivos, de diez a doce de la noche, traca^de
de fuegos artifioiáles.
De don Pedro Leal González sabré re- 
oepoion defiaitiva y devdluoiótt de fiáñza de 
de%ue”wo de la nueja oaSa
Jn S fw ”-* Manuda Gómez de la Cruz y 
dona María de la Coucepoión TóUez, intere- 
80 les costee el título de maestras. 
r De doña Encarnación Camjbbé Feináu 
empleado que ?qó de ésta 
^i^^racion, don Antonio’Platero Arrabal, 
gjdwndo un socorro fijo o dos pagas de
Jésú3 Merino García, sobre kpli- 
oacióa de métaos de agua de Torremolinos.
inform es de Comieionea
f®;de_Obra8 públicas, en proyectó ded« nación del rio auadalmedinV.
Dala misma, en oertífieacióu de obras de
SqPilr. earruajes de
D^ la de Arbitrios suaíitutivos, en reola- 
mawénes fermuíadas contra el de loqüüü- 
»etp, ppí^don Manuel
Oorón y dona Enriqueta (García.
1 oiiem», en idep deducidas contra |  
el de Pateatos.per don Mahuel Mentañez. ^  
De í» mismó, en Ídem ioter^eáto confe» 1
le la o l# < n  M le té e i 'e ló iif ie é
; ' ' -d e i J s i é M , t s ^
^ba^rvadcnca tomadas u las oclió delaiitá- 
Itma, MdkJO de
MisilfBssi del t^mo'dla, 23'4.'''
'ífermdm# ‘ b é é c o , ■'
■ Idta»;h^asidef2l '6i i  ■
BlféStíS» dél.'VÍéRtn,:©j:\; r.
Aksisó a s t r o , e n  S4 kOirsul 43. 
&tado del ddo,^ deapefeoo. . 
yIpe*9í̂ dsl,«iar,-̂ Szaaa .
..Eyapórael^b'taimvrcí^-^ " , . 
ftía^á «u n^mr 0:^
Gonstrueriouesmatálieas. Fuentes fijos y girR̂ túrios. Armaduras de todas clases. Dep ósitot 
, paransfitee;. Material fijo y móvü para Eerrooarríiea, ogat¡ra$Btaa yvmúiee.MEiÍadiúá¡a,de^bronoaa 
I y fia hierro anpiezas hasta fi.OQO Inlogramos de peso, 'mWliiméo-para^óda 'Cmú de fetibajol.
TornOIeita eop m^oss y tueróas en bruto ó ra  ̂ ,..._..-.j cóhtUOTessy________ _ _
^eérióntalegróflea slia Metalúrgicas, M*fcbanie.—F&bríeá̂  Fáseós ios ^ÉbSi S¡8,—EseMto« 
ííta,-Mar8banta,>Í. .  :,r, ■- . - -‘V'
m  D D 3I^R á .RÍERRD rDD.'DIDD MfiEJD’
Le cóBtiiizM̂ ̂ Itin ttrta de los fecib ós 
dei tércfér tririiéstré dé 1^1#  6ór fóstiea, 
Qtban», indqstrial, carro»jes de Ibjéí^easl* 
hoé, traiispoiíes y btiHdades y demás coii- 
ceptos dé catgo^'han de tener ®n íds 
pucblosde las zó«»s dé ésta proviiiclé y 
fechas qoe fiuomlndáción sééxprétont’ 
Málaga, 1 al 25 A|g0Std 1918,
Alhsorín de lé Torré, 4 y 5 id. ’ 
Béhagatbón. 2fi y 23 id.
Médinejó, 7 yíS id/ ' 
Oiíáíii21y22^ld<- 
Torrétíiblinos, I y 2 id.
Totalán, 23 y 24 Id.
Aloffi, 1 «1 4 id.
Aiinégla, 6 ti 9id.
Aiozaina, 18 tl20 id.
Cártam't, 20 al 22 Id.
Cftétirabonelai 14 ti 16 id.
Pizarra, 7 ál 9 id;
Anteqoera, 1 al 5 id.
Fúénté Piedra, 8 y 9 id.
Hamilladero, I I  y 12 id. 
>loUlna,ál>4jd:Í6jldi / í 
Valle Abdilajfs, 1 al 3 id.
Archidpn», i al 5 id.
Alfimc^», 1 al 4 Id.
Coevas Bajas, l al 3 Id.
Cneviis de Sari Marcos, 6 iM 0 Id.
Villanueva de Aigaidas, 1 al 3 Id. 
VlUannevá dcl HosáHo. 18:al 20 id. 
ViÜanneva de Tapia. Í 2 y 13 id; 
Villanncva del Trabuco, 8 al 10 Id. 
Campillos, fi al 8 id.
Almargén.i y 2 id.
Ardales, 17 a> 2() id.
Cañete ía Real, 17 al 20 id.
Carfttrirca, 2 y # id ,- 
Caebfe del Bécerrb, 6 y 7 id; 
PcñMfetibifeS' y 7Íd.,
, Sierm Yegoias, TéÍ 3 íd ;" ^
Tcba, 10 al 13 id. •'
4-étíti, 5al -8 id.'if'-'-̂ ^̂ ^
'AlSoiín el Grande, 1 ai 4 Id. 
irG1ii'liakp,'d'»l-4  ̂ ’
Mdnáa. 6 al 9 
Tolox, 1 al 4 id.
Cdimeaar, T al 8 Id.
AlfafilÉte, 1 ai s iá.
Alfarnatejo, 4 y 5 id.
Almáchar, 1 al B id.
Bórge, 4 ai § Id.
Casaberme)a,.I6 al 19 id;
Gomares, 1 aí 3 id.
Cútar,, 4 al 6 Id.
Períatía, 1 al 8 Id.
Ric^Órdo, 1 al 3 id.
Estepona, 10 ̂ 1 13 id.
C lnres, 5 n) 8 Idy ’
Qe^al¿t«cf^, 3 al 5 id.
Jabfiqae,'17 a) 19 id / .
Manilva, 3 y 4 Id/̂
Pajerr*, 21 ŷ 22 id.
©aticin, 16 'al 2̂0 id.
Aigaíocip, 5 »t;7 W.
Alfijtta  ̂IS al l í  Hjl.
^ — D I  —
; ; : i
áiB»sé™aé!feÍAiáLaÉigiuéá»ifc«MNiiWÍB̂
Benadalid, Í3 al 20 td.
Bénaláhrla, 5 fi’ 7' id.
Benarrabá. 16 ti 18 id.
Cétká dê  ̂ 16 al 20 id.
limqra dfi Libar, 8 al JO ió. 
Marbelli, 8 al é Id.
Bqnafefiyiá, 6,y IQ í<l. 
Bepalhiádená, 10 y 11 Id. 
Fnengirola, 10 al 13 !d. 
Istáii,8%15l<L^
Mijas/l al 4 ld« ’
Ojén, 3 al 5 id. ' r í ^
Ronda, 5 al 9 id.
Alpandeire^ 1 al 8 id.
Arriate. 1 al 3 id> '
l^entbján, i  al 7 id.
Bnrgq, 5 alOid/
Cartajlmá, i al 3 id.
Faraján. 5 ai 7 id. 
ígnal^a, 16 al 18 id. 
júzcar, 16 ai 18 id.
Moníéjaqoé. 8ál 10 td.
Paráúta, 8 alTO id.
Yanqncra, 16 al 2p id.
TprrQx,. 9 ai Ifi id. . .
Algarrobo, j§ ,a l 18 id. : ' 
Arcjhézj 1 y 2 id*
Caiiillas de Atbaida, 8 y 4 id '' 
Cóiripet», 5 a! 7 id.
FrIgiUan», 6 al 8Jd¿;
Nerjá, 16 al 19 id.
Salares, 1 y 2 id;
Sayaionga, 1 al 3 id.
^delís, 16 yvI7 id.
Véiez Málagér 1 al 8 id.
Afeaqcin, 20 aí 22 id.
Áfenas, 15' al 17 id.
Behámirgoáa, 2 af 5 id. 
B^namocarri, 1 al 8 Id.
CaullltS^dé Aceítanoslo al 22 id. 
Ltnaté, 5^al: 7 id., ■ ■. i?;. < 
Macbaraytaf B al 5 id  ̂ ^
Viñáelak,á^al 8 id.
fiel Dómiíigaei Avila, o caasahablcnte» 
para notificóle,api| m|crlpfii,ó® .Jc  .domi­
nio solicitadfilibTiiaOnAtonoei ^ fiés ^o-
bpS*,,'S'> , ,• ■
Elide! fiisfeítfe del .O i iró  de Madrid, a 
Petraxpzano, para qae, se pQiistitaya en
ResumiRii(diariode leeoperaioSenee
Bi avtocé.#¿»ii^¿Vlé Íiíi' fcraflaeSde ya
»n a n a . p a r s e a n e i Ó n ,
Lúa ,aj§maí^» ,^feat^ dé' /bafeiri» ’ «fi 
eetfeadu fehecósi grafijé i eafo«rzmpí«‘ 
CA .miade «1 empuje dp |W5 nn-'femiSéüU 
pero siqponfiugnisrp." " ''
Da^A^lé 1& jozaadade ayecf que se
ha pa'^AP^ríau’;SQ, por yfeleati-
aimoaqn'iodo' « I . f a l  noifcta flal 
MacgcJps  aiisdpa as apodarfido dsl 
Parqae y  del castillo de Bazanof, haa 
pusqdo la eoítsatof» ele Chatcaa^Tábirry 
jtamtaadpSuzoy y  vGqgúy. y «nsq í^kaa- 
^éj '«n nnu ‘briUáutfuiuia iti, ccr- 
Una dé< OhalmQnt.y
/TAtó'biéa‘’hr*^ s«ñ g^n«»oi«s
y, t̂. =»qaf!»?-d'íV; ■B’e^-wJU-T^ardfacia p»n»- 
■ y - ̂,6'a»pa*do
-Btrehéza».- •>- - ‘ - h'
' ‘AíMámo'han g'ebaiséSé la 'Oisr^eí'^ra 
' a feahiádp feastV  ̂fe s ,
, iRrmp'-álifesSe dé BtíKsy .y d© .Búat 
Baphiaíis«'<í^ . ^
Lit'lií;eha/'p)s29y,''h^ «Aéfiblado «n-ífefe-
kolatod© ,«ép.»eto. ’L ’is'feliélfeé
'a»de«q«éd»fetro -p^p«Í! qé»; ÉLd»-IÍ®l»a -, 
' déf«« iPdúféaé -p»rii!í, pttó«to;qtaé%u« eu 
■ poíí|bí|áí¡» . pe6o é poco
nna résaiiifei.'^. / /   ̂/ ./■ ;-
•'TáB«€«c¡tsttda «Itá U  ¡ r e t i r » a k -  
ma»« ;y «Ftoacasoi' -eíi tan évid-íJKi:̂ , qua 
•mplbfa’a'hnhlAras' de. hondai d ib i«a- 
ciea e« ®1 Cñ*!'f:iíl isap&S’k L ..
Sé «afialas ' dtagna'taa «ntí® So« je h s  
. éj^coitn y  él :-;omppradoi?, tfaa» 
^ trapoB '«a
m  v -xeika'íf# 
coñténcjiMéafes í é  
M
Dios ¡ft prenaa IzanCfita qne entob
2ofi «xoMOi a qoe «a éntré^ér»a h s  feo*
' .pfie'.'A!ésQaQAS .;d«sÁKfe>s,%L. 't|émpp ..̂ p® 
éstaviaroA senp»adó Qiaiéuii-^íií«rry, 
figuya I» miHiÜaoióii'fd© «lü» vaiiíita bi- 
'■ óiiefees’ qw«' c o s i l e a i r p e a t é a ú T é í i ■ 
‘bros tmiigüpa í^wytffirbé, -misAleB llña- 
..tradoéy di7í»i:aes .muapso£itos 'á& gmn 
mdrito arlíftlioo* .■ ■.;■ •*
El eoEJfsapteáíBal d» gftézFa do la Agen­
cia Issn^é Afírme qiae son poooq los 
doCASsa^ijoa qlaioíiaa que »® h » ¥
▼ado Sŝ ll desfe jo,
CoiMttttiaado
I  Los . viojéofeir bpm*
I  bfiidiso, .jfeáeiiî aui niifstxss 
I  eionea situadus « t ett» d© Óulchy le 
I^G hatása."'
I  I^^ébazsmés «I 8sfili(6 s 
tefetafedo fntégires ppeatraé,líW»«-! 
i ' En Ja orilla'fíarépha del ÓiircqT.«©f?t*5s- 
I  toblsFoe vivos cdmbatMal noroeste de
| r ’ Brptíétjib^déS^^ dé itsao
en «tono, f l e b o  tomado ^ñaísíMsnte 
pQt feo á ||fe íb ^ e ^ b |, 
wlp«0 C(Etofeáfe&qgfife-r' r:’̂ ?-
N íiw erosot'folpét dé íntonia»
dos pqr 4i(Lfidií|irfi  ̂ dé MesolL
qfita Lfi Rtéfefeeai la derecha de! M<¡-
sa y en  tos yosgofj nd^diém
ao por noiotóo» é# B!go .,ino^p \i
M
gráade:' están toÍQá»d<S‘l» %  ., ,
están d»strny«®áo ab»©lwí»P?ént® hi 
'laa' t̂olianíéB da . poafe
peligro d« Kuaie e» «!'peive»».»
:, :.:g|a R ¡®  J a n c S i F | f  ̂
JBi Oobfeirao d«! Brasil i de ^  
Ábaotnto Coa las pácaaitis:> b» 
nn cÉédÍto;t'de don Vnsiltonc?’ de .̂ piJ 
pqzq^iqifgÁaíi^ bi»yfeció»
■'' vErBSsil-'Éitoiie «1 propósito; de^epi 
tenie >todéíB - ,-toa;
posible y eaviarJoB tamediatámeaié 
toeate ppoidesié!, p»ta CQ,op®£̂  ̂»-^»
E fec to s d e  I«
La añttoU de i» a iu v a  z.̂ lilxA,da 
rnatv». cottoddA é prinjtr» hnt^ dói^
,23 ^aríia', Oñnsó eslígab^^m'i
, ¿©oéKbadailéato «» 
defito h i«9 .qnince reina en 'fefe 
p it t í  imperial. \  .
A lgiaof .psffitodieos ofesliasna, ebmb!|
, «uácota ,4p V Hulpaia». y\«1i'
, *élfeéfe,4íao»,' para '•qj J
'feiifa de I» pobl4él6i9,^qné-)bt torceijij| 
perdifiqu «1' ireate cij ’'
'eéé'db'"impoHa¿el«. P«!fb,jtóto ,no. 
coQVfsaeldo a aafik. y a pesaés dqi 
EeifefaJiif .fiflrmeicléaas de fe,. 
Im|ieri4»1i el sBfídtn. públfca 
■eáidfBímo.' ", ' \  , ,,j ' ’ ''
.Por 0 1 » parte, té  afsgsz^ qn®- 
eoarnde hondi'Ui difereaoUs en ejt, 
cnat^tcl generé! al ríf«ia!r6e el 
de Querrá, » r que asktitton éij fe 
.fedfe, é! ,.kmmprlfí'st,'bi 
dembnrg y e|:. jefe de Eetado JÍEfj 
Lndesdodf. ' . í
Sé afírme, dé púbfíoo, el ki 
está rastibfte» a modlfíetr 3» 6naspptis 
,(Sel Gran Estado ■Mayar.'-.- \
. ..V .: j;,;;,®»' J«Dl8lll®Glfe
fLs Il0s db fiiii\iiiAe8ei
ISB
Hablando d«! ' ' ' i i é b i l j
i «aclcnef, fita ' «Júnk^Sfás»^^^
-‘■j.
é  WCóMobá, fi;An{tbnio Pbftino, vecl- 
no^e Alora, b»fp plasta ;
H  dé Mfirtó̂ ^̂  Hifeael^^^xpÓsitb^  ̂ I» 
Groz, párfi nótlficarlé los béhfifiéibs deía 
ley^e cqndcna coplfel^ftjfL ' "
" Bfi el Aynhltmféñto dé Fnetife de Pta- 
; dra ae^nenentrá «fifinestb M público, por 
I fil tiempo qáe determina la ley, el pfbyééio 
I de presupneato éxtraoijdinArlo p^i;» 1918.
I Ayer marchó a Córdbba, donde pasaU 
f  breve temporáda al lado de sa famil a, el 
I éxcéíenfe novillero Antonio Gómez «Ca-
l'toará;:'!!*.*'-'* ' ' í
I  En Mfilagt ha nombrado ápoderáb a
I nnestab amigo don Jflan Trojüto.
I , ?®>'59aa co» excyentcs-refcffi re-
1 f e l f e  bésearifirobtener en 
I  *• «’«P^esen%iqa ifefenq/ ufis» de 
I Málaga paca ta venta en comfetan de vinos, 
" agnardicníes, pasas y otros pro(íKctos del
^pus-v-. -i-.,-.. ,v.„
En está Adininütriíclán íniormaráb^
Cara el estómago e Intestinos el EHxli 
fistomacal de Sata de Garlo».
@» él aagoctado aorrespendients de está 
■ Gebiern© civi! ae recibieron ayer loa partei 
da aeeidenta» del trabajo safridos por los 
•brero» plgQtaqtesi
, Félix l^t,M 9fltai Eduardo Toro Moiíé- 
1 no, Andrés Baena AvI és, Manuel Sánchefi 
Herrera, josé Oliva Beltrán, Luis OaitiM  
¡Cerón, Eduardo Ramos CastÜlOi Rlcard# 
Garda Moreno, Francisco Narváez éñeitot^ 
i Manuel Martín Qcfifia y Domingo Qufeí 
1 Gómez,.-v
El agente ejecnilvo del Pósito de V éleí 
í Málaga, cita « don Bonifacio Gálvez Basife'
¡ manta, unos títulos d í
í<?tg?lrA!Íte,?vyíw'»í^. 
i H  jiM  dti iRsftRccMn áel disíríto d# 
ÍSWpiWisipigd ijp capIUI, ídon I5Í¿>
IMad de idmlalslrar Aceite de hfgaí,v 
de bacalao, qúe los enfermos y los niños 
absom n siqjpprc.éon repugnancia y que 
I»  tatfgapocque no !o diglefíin, Reempla- 
zlbta Pfr ei yiN@ Pr@ !RARS'q?e 8C
■wrStSíí ái” *fev¿bíi^b«fi farmacius;tgndáble al palfidar, más adlyo, facihtalla 
iqrmadón de los húeabs en/íós niñós de 
crecimiento délíci do, estimula eL áéetiio 
activa la fagocitosis. El táajor tónico' 
tas conyalecenetasy 01 la anemia, en la tu- 
bercwosis, en Jtas TeumatismoSe Exijasoáá
Atarea. A. GJRARI^ Ftoíáp; 3 ? .  ^
■ F é lF d
En el trayeete eompíonarao desde el Par. 
jue del Oíronlo MeroaatiL al Hospital No- 
® ®*ta»viadq una cadena dé oro obn 
taiosliíiFfirfenwiliea prendjdoe â
Por ñúestrl parto, efeotobfebs Uba 
ineurfiión an tafi Ifeeafi atomAefia del
Qorta. de PeelJbaa Lefi^Haríns'jv 'haciendo
^'p#Íftoiífir^..''-''-í'-'^'í''' "í'v-í
■■'Ea,»| fTfisfo del freató «e deslizó i» 
flocho, tfaitqulia.
' ' í í ; . "T ■; ■ Oo avHoSAn
.Dnranto tas {arpadas áel 2$ y 29 de 
Julio bontíauaroiifia el freáto de bet|i- 
ilA fiflfee el Alsnp y el Mfeae,^ las opé- 
ractoiies aereafi.
Los aparatos de bombardeoi ffrssco- 
ingléfies, feafiaróii él día 28 « a s  d« 
yainlífi toneládas de proydoities sobre 
íos: fic^fltoflamlectos dbl bosque ds 
Bazochés, valles A« Ardr» Váíís, tífe 
taéiefiéS dé Fi|ea§f, Lompúrjga, Mfe 
wlal jy fi^izoéhés,; torreqo-de nviacldn 
de Metflt de Notre Dame-y 'otros obJ«« 
íivos de la mtam» regldfl,
Effl fia jorflsda d»l f§  y duiíanteta ñb- 
chfi,;filgújento« toerendesojadas 36 to* 
eeladas vd® bomba», comprobándose 
yattefi Inceadío» Rexpiostabes en Fls* 
Atafficonit y Bfzochsf. 
í -Es® ináscap dts, nu^sfeas tripúlelo* 
B«s de reeo»ocímtanto llbrarojs sums^ 
rosos combato#! deriríbaRtío' Cí^toree 
aparatpl' /  ̂ .' ■ /'̂
Rfiéto y Alemeinla
El oreóiéato pesimismo ¿al ait¡o « a n ­
do Biemán,.en essaato a  'fas i»peratjs*a 
a» éxito en oecide^fe, se revoto p®r to 
toadeadA dn io i feéfeaii?s.ii rccnErta al 
tam^d« Rusta. ' \  .
Bi «Koetotaáhe Zoítoag* dice éa ua 
fasptaado urílüiBlo q««.ta p ü ad p a i mi« 
sida d«S Ap-áive sacr^ls^b da .ISfegoctas 
Extoaalarpe «erfi llegar a Um aonarda 
politiiso y  eoouómiao cen «i *ueta«l ffo- 
Ijiérflo ruso»,
.fi'sfee medie se éo9.e«gataá n a  se- 
bnateeiflriéflto d® Isa fnersas eooaómi- 
osfi, le o&al sería la mejcNT base par» üiia 
tofefeúa amlatos*® «poyad», taato fia  la 
Ffilifelea tofqrjoiE eemofes -ta bxtaifor/^ y 
e»pseseutiaffefes!aB4é,©6©a»i bíenéiv» de 
le.pi« do tas imperios cen tra íe r 
Don geaa oportauldad ei i^Tíeies» se 
reflore a na  reoieat» arMoata de Peal 
R  ̂ hífmob,'^ «I "más fimteoa te de  'tas pu- 
Blieistas «OrittQttdir» da Alomaciu.
, F » t t í - ^ i ^ k  a« i«  la e i
!os jeféfi'dél más Bvn»l!édOÍib#éli|| 
‘exmifiistro, dij*o ridentomeslF, 
se Ir Ata de atoanfiar 'g(fe
snstiithrivo de 1® vÍotoHé,fiffe}*libi ,̂. 
aeénesda- dd .objétfi'de la 
Bl hecho á& q»e él Prs»ióá¿^s 
eoa haya sido sa preeoirifiibid ,̂ fe'* fiiiír 
ciento para demofitas? qnfe-.Ifi ferbp'< 
cídq ni es amtip»taiólic«f|!f^'ridtéM
■ , Btitoa^ casa; q®a h«rfetó.feí:' ŷIolM 
difna  ̂d« liBohar porfiSIÍ|■': ̂ '■ "^spoaiéad®' qnrtodiÉ'̂ afiAáéllŜ  
: ci'vfi'izadBfifiél mfiado d(fefiifeen'dé':Mfi 
na fé-entre? nnB ligi''/cbbi0fe;^ta^
' rida pof fes®, nfi/ îtoidí
di nacióafis'ed'qaé cada cU\fiÍilífeife Í̂i] 
¡Vida yfiád$ e«&fi' ■ mantfiéioafi 
'paeito de ofesfirvarta» jr%la».- 
- 'HfififiisGélfi ófilfiamonto fina 
econdmtaé, sififi' tjimríiéa la¡posibfítdld| 
d» 'fisittpiBAr tatlaitfi.» 09xfi!raVl*S:|
naoiimias que n'é' ésfávi^zeii dtapuesfesj 
a observar las regliií»;-'’ v'
'■ Blfitodbr . d^® ' cs(?(9 ' qn® ;íáj|
presidenhi 'Wi&ifi'éfitiénúa. (̂ iao ato'fifef
yaa afixistir má#fi|és:cltosi fii 'má.S:'éb-‘ 
•ésioneji d«.gnoxrs, Mué que tas ejérbi-* 
tos y las mariaas do<:f dejara fio |feá« 
:'ól twij mmmm, ni■'f¿n; costosos "
' hasta «bíufî  -
' Isirlalérray ■Noetoanto'riéa to-iifefe 
in. testudo dé Arbitraje, éefeo I 
eompletaméate acCptudtí y qiiiO „ .  
iag'é* y yaskl Consideraba 
..í:S«.ptaft.f¡ea’Ja ouestión «S *l|írfish  ̂
denté < Wî soQ pansó en iac>áta i»'Alé-; 
manta. '-•• ' .. r  - . ■ ' -
' -s Servia). ttlanldfifiFfeRl 
' El-primer nalntaíto do S.»rvta'i fiíafKl̂ l 
Faehli¡h,«-hfi aviado «l- eiguíeal îlt  ̂
grama a miaíaur Ltayd Q ’í)«s'go¿-
tiv»íísí cuarto aaivarsissírta'dv taváso] 
eaoíóa d® gCíérra a dids© pah: ’■"■
«TfBííimito a u-̂ fedi tos füítaftactor 
de toiífts Í68- »»)?vtas, ciPí?at4sa y  ©fiti 
nos, tas quaIcs hnn.de ssr mi faeíto !̂* 
to&rtn qas «poyará ta oivHtotoiófe 
mnodo k s  tout-nti-vas alfemsíi
Sarvis, dfépnés ■ áé loe inmefiscfi
fíelos ‘qué kt.* toíiliíta/fiíi® ■«opos'tita,»j 
hoy á!a®¡a da cjímfí«aasa bííi IfiT 
qu® cade dta m 'aC/Síre-sa mllhi 
menfi»;»-. - ■ - ■ ’'-■■■!/Ipil
Ofiolel de Sfilíi 
' El día 2’1 dé Jallo san pataálfê  ̂
g» sorprendid a ota» feú’gsr», 
psistafiéres. ■ 'v’f
Bárante ®l peüúdo del 17 
Jaita, déstruimoB sSét» aeroptaáfS 
mign¡9, ■ dérribundo' tres, sto gébíji 
•..,í ^
La moché ú vtlm® captarkm 
seros est Isa iaOnrslojios qne 
mus coa' .éxitbe¿-'.'.1éa ■ » íré¿ b ^ |
Leas, Aort» da Balhane y  tortor')! 
de-nuestro fronte. ' ‘ ^
''Hemos -reebáéado &A 
enemigo »l saeoeste do 1 ^
Actividad de la aslilleríb fiáej 
en ambfls orillas del Somaat.'
Extremad» dilfgenota fíe 
Qfitre los seotpfiés ds
mtS. w
■ DfPiiieibpa
' ' '- ■ • k i^ a r ’d e liig la ffl
Pareos servque fin ei pTcfgri 
H tstze se to ln y f i 1» aIiberáOto>
láá to ’fiitieíptetelfi*- ■ V-'
«B|i4imÍM:^’' ^ ^  -Tum)
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Oirá» «uMzeiido la exportacidnn*jk Á̂Í' «c» aI.' i' V̂ M,«»:«Û HÍl*a«UU «A u i iV"
 ̂ doscíeatái clíiéueíita toáeied«ts^áceÍ- 
te de oliva, eon deatioo & Fi^hiiSg y  
otra* cincuenta para el J«pdn^|
: . 9 o B s a . . i | f  n a d p ^ ^  '
■ M m
VictibrSá de la 
_^is¿iÍíeaéMdejfe 
m eiiUz de Bedtfieéiicia.
-A p e d b  di% acompaña* 
iskiaate dpiiFCarlde, ;:Marehó .kl 
Tt^ ta  autOüy5?ÍI al HoteMéi Serdioe* 
roi; donde visitó la ezposíoióá de arte 
; ppóíico  de Sfgura.,.  .  „  ^   ̂ .
s M tt^coMtoyoea
í á é á t ^  iíkí
ÍPiE^0j|í§fléi Viada* 
m i e n t e  del
pltseótácioa déi ártléta, coa qale]l'<^
,|vyl|s6 largo rato.
^ o n  Adoaio paseó, deipué«, por los 
alrededores de iaeapii¡al, reg^eeiado a  I 
palaoiq^ieuoadeiatartíc.^ {
Fosteiiormeate recorrió algutáíat ins- i — — " 
clones fabriI6a< de Sao^tai^r, qpe ^
T¿ralíttS!hMU aímBe{2®j cnap^lmen-1 
tó a ír e y  el emb.j^dot
O e  s p o p f  K •“?
Saxtander.—Esta tfirde se celebró el 
aaoGCiado partido de Poto, en el pi« 
kcio de k  MsgdaIeM».
O it t iB lé s i
Sfiolander.~Los reyes asietieroa al 
eotülóii orgai^zado ea el Caslao del 
Sardinero.
R e g a t á i s
San Sebaatiáa.—Hoy se verificó k  
prueba defioitíva de las eegstas para 
difputareo la Copa de! marqués dé Cu« 
bM* , |^»®*ífip@ í®fado4p.:ip
Tomaron parte en la misma dkz y  
nueve balandros, ganando el dmoml' 
ando «Farruca».
c .  o  U ■, S T .w sw 4 .7 5 p .ieOSan Sebdstian.~^e espera al sefior '
Bato, en unión da su famifia, el próxi-
to, durante un mei, píóir i a  miltrte del | rael mejor désspv^vimiento del puer-
f  ' D)ic'a?«c!£ii ■■•''■ n w M h m 'q u e le
mp*ñoiM .  '*“» d«» « a M é í #  úíW spB éftíádsá
Dtereto,, de M wi.a dUpo. eDdoJj, obítqolMon si «efior Osret» Píl.to « i
^  oroaufidaran hrlndie. exoresásdose «á-
r'lanciona-todos ellos k  jeatitud 
rioB hacia '■' 'V'* "•
£1 sefiórbarcia ipÑiílo íoS
elogios de sus sh b i^ fd o f, y  les en*
jo y «a los respsetivos ejerciólos par el 
importe ds ia obligación que se reco­
noce y  Iiquid*r4
la misma se refiere. V ' ^
. d ! 4 £ ! a » S f f l i i W S S
r l a f f i & e w191», 12 dê  Jülialk^ í^T7 
Marzo último, asi como d* k s  qitfi 1 ii 
efectúen en cumplimiehfó de éat^ Ley,
Carpetas:
4 ^ r  m .  
m
íifi tenor Ventos», exponiéndole e! criterio _ . .
17 Ŝ6 líKSíO iodoB, opaeito a las restricciones d á  oieléii'el importe de aqual por kliogra- 
fifiséfi- ®̂ ttido eléctrico. mô  obligéndóle a ingresárlas «n el Ts^





' » ■ Freicrent®*,
» Ordinarias • 
ObSigacfoaes Azasarera. 
E l.FIo.P ¡ata  .
B. 0 .ilexieaiio . 
í f a O il le  . . V 
|'B ,isp sf!o l Chile
t e»B.  ̂ -----» » 6 p .l
^ A. P, C. Borle Bspafia 




I u .  M W M 1 . . J , - ;  _ '  S - S l í f f á S í l S S S g ^
I Y  léH m iO G tPiO idm d este impuostó a IIÜ qué ab se acojan b
£l Pm idenk de la ásocisoiéa de k  \ «sta Ley ,q cesen en los baaeidoa d« 
Prensa, en virtud de los icuerdos adep*k misma. ^
tadoa éJiia última reunión dt'̂  directo-*  ̂ l̂ l impuesto se hará efectivo por las
fábricas de pape! o su represeniaeidn, 
cárgsidó enrías facturas a: c^da publi'
cen k  complicidad del partido socialis­
ta revolucionado de Moscou.
El asesino ce llam» pous Bonat^e y 
tiene 22 añes de edad.  ̂ -
Es persona de toda lo eonfíanz» de 
los revolucionatii)» de Moscou, cuyo 
Comité id kciUtó la bomba, dinero y un 
revólver. '
' F i r m a
La firma de hoy del mkisterlo d® 
Inatrucc^n púbUcs consta da las si­
guientes disposieíonee:
. Ssneionando ke leyes vokdas últi- 
i mámente es Îa? Cortes sobre exeedeó- 
cias y jubilaciones del Magisterio; con- 
dizques que precisan para desempefiaz 
la DÍrecCldn de Beiks Arte»; y  cefór- 
mandojlá Junta de Ciasés pasivas del 
Maglsfório.
2®* informe», buscando una solu- / §l IqÁ wViWko? dbjyíos o revistas 
W Ó  íeHddftíaralosiátér^gs «b ipl^as aipéí^del ím p^é#
212,00 039,00 





10UO nb ^ ícara los ntércies^
Cree Viatosl^ que k  d ii^ ié lé ú  l#- 
lerente a diiLho niuuto, regirá equltati-














í í  ®  JtfiiW írto i l . í ^  
r '.m  ■ ■ ■ .eon i» iiliiifi#« --,i' ;.:í:"¡ 
precia eoment» |4s «de 
Barcelona referentes a In expulsióndel 
coronel s e ié P ^ lÜ so w t dcl capitán 
.'Ífflbr-,|l0Íferi«̂  ̂ ,
'péktr déla iségaifVi>ofi|ke;i ■
«tiaorn-jí mo Sábado.
iSio-
, í® Cbátoaéióá d i  l i i  J ik tll,
' qu«'há» '̂ 'é to  Ctll&
> los ktkgramQsquoempkfO 0 ^
‘ b^iCaCión," 'V'. ■■;*
 ̂ Att.8® Las íiquidacioaes peudienr 
tes a Unes de Diciembre úitimo y k s  
qüé obrréspi^da aclusl por su 
td^idéd ia sk  é| diá ébque la presen­
ta parn puyo pi^q no «Icanzir
dereto» deK4(íe Jiilíd de 19I'|
Marzo último re*pecf¡ivamee^e,se*éfi«* 
UHm Con cargo ál erédlte que nutorlna
■«lÁnfcdio'AdeeeisLcy^^í^í-^ •?
. m -  9:̂  B lp p e í desiláadi^* P»n-
s i ^ r k  IléyaitM a ««ííeLo méiTc» en 
sitió visible  ̂para évitattódó
¿Otras loy©n«l«^
«ElimpasplaU publica en su riúmeno 
de hoy una información muy iniCk;®** 
sanie que ie remite su ebrreapousal O o  
Sivlfié, sobre iá ausencia dé Espafie 
del famoso trianerb Juan Bslmonte^ > 
EUelato que hacs el corresponsal 
seviliáno es «I siguiente:
£i empresario don Carlos Moreno, 
que lievó a Belmonte, cuando éste hu­
bo cumplido el compromiso, le liquidó 
su Contrato.
Hubo sin embargo una dada sobre 
la entrega de k s  49.090 pesetas que so  
hideron a ia salida dei vapor en que 
viajó el tirianero.
Ei empresario se negó a satisfacer le 
eanlidad que Juan ore!» tener derecho 
a recibir. «
CcÉt el empresario sa hallaban uno$
«aoa^tK^pikii áorztsí, ̂
......
L^ÍIv#eK4i''’̂ 'iÍ|î  ....  '
«io«. I
**• i .  KEikt.k«aln, I
10 a .¿ ¿ 4 r á . *  . ,  I
, § n i s t o p d a ^ ; . , ' '  ' I
..................... 1
lotMari..^ liií d  miniitotio d« joi-nadn. ■ '^vr'- ■ ■ t
3  i t e T ír S l  Madrid paW á m W k l  
«tt® sptóekbrerá el
A  S m b m d m il
Sabadel!.—El Sábado Isá el gob«r- 
n a to  1 Snbnaelijpor haberle invitado 
el Ayuitamientsi pata que lleve 
dón »n k  F íe l^  mayor de k  ciudad.
l i a ia i f e é f iá m l^ É V  '
Murcia.—A lee doce del l̂a, los opC',' 
rorjtos de alguno» í»Herr«s abandon»-
R m g r a s o   ̂ t - - - "  ^ — —  —
Procedenk de Barcelona regreió 
ministro de Fomeato, „ , f  „ ;/. A®lli*f4'k:.,, x '
. .... v .,B » n tts is t¿ ' -.u . ■>. '‘ireunido «siaoooh^  ̂ la comi-
E í t í P í I i ^  H9 te i ,8 h . e.i<brido
Laa on» en »uk í  Mofead, y a Baímbate*#»;4 *l*^«eiu que ten|«n .B, .a^ atówpiaabM lo . indivldooa d* su
a »kDre(
ei baoqaete éon que lo»; rluáclóbiíuloa 
de Oobernación obsequiaban al minis­
tro y a!foe fmiefciostarioá jubüadíüs re- 
cleíiteiüíBte#
S t  rsdbkirofi nuM^gtoüosikiegramas 
de 3Pdhí»ió:t da todas m  depésSénüias 
de QoberñaciÓn, en prbié̂ btciaif.
é l  O é Ü d é lé
édeack  dei eab|«eret&rfo d® Qober- 
nación, acordando que la nmortizteión 
se cinpiecc |u>r las  ̂escalas
.  SilpmlOréfil.-' í  - . j  - . - . v , , . .  ■■■.
^ E l a e i t i e i p o  r m in la g r a l i f m
 ̂ * '  ■ 'é ,t o 'F r ® » t o
§ .  «i«> Qaceiia-v éii; én"' í;um
.  Amplio d ok U esí^ la  r ^ ^
roa el trabajo, ergénizando una maní- brada pof el pktm m í  Es
**aá»Clón'‘ que_ recorrió ks ealke mas . tado. .y»*, ■ .
» o 8 - i  
■««'.' i«. I
‘-bb0mMittoé||l’éé<’t o  maUi é-
é»^'aiíí^?.S0-
numeiosos
Génlrí^a», para protestar de ía pasivi­
dad de lis  aufo?ld«dos en Ql conSicto 
del pan.
En fttgusioe tallerea se produjeren 
Incidentes, dáadose vivas y muera».
Los ánimos están excitadkimo», te ­
miéndose que ocurran dstórdenes en 
el case de q«e no ce obtenga la rebaja
ero de hoy, 
ci^édito
I  ^  páre el anti-
6 feintagrable a la prénsa^y estábte- 
ndgun nuevo zéglm<3n para los pe-
. a a f e S | S S | £ « « j S 3a"Sí’̂
,P.Wq*a“S«ta|lfe.V pt f
ikalvé Peeretos be 20 d e . Sapifempre
-  y
depósitos lar pedióÓicos diario» >.y aî  
m aceilitttde impe ŷi siián dcei^ 
en na plizo de 30 áiaa, ni efecto do que 
sea aeftalado o marcado.
Arf. l|i® Se cpn9i t o # f f  como de- 
fraudaeiób: Iba qué ipücásén el papel a 
qué lé  roteo  e«ía Ley á? coas distinta 
délo qué se establero, ios quci kjkeen 
a la verdad en Su» dséíÉfaoióíiiéS^P '̂^® 
eualquiera' de k s  existencif s r  qué 
ta Ley 8é refiere y ios qúe de cualcpdd* |  
r̂  otfb mudó bontrsiidbieran las dlspó;-! 
elcioaet. ■ .  • , .  .., .. i
Art. 11.* L»s iofraedoaOS definidas *; 
en d  airtScufo afiilerior se pénaréii eo s
Cüadriik C^taiiiio, Momnlto de Valen­
cia y Maerr.
Todos comenzaros a discutir, loa 
ánirabs se excitaron, y hubo un mo­
mento én que parcela qué re iban a 
meter mano.
 ̂|S é  calmaron ios ánimos, pero e s  m  - 
guida volvieron a disentir, cruzándose 
éntre ambos bandos palabras gruesas 
y  amenazes dé muerte.
Wempr6sarlo,cn un momento d® ob- 
cé^ciÓ», iic ó  un arma de fuego y 
apuato 5  Belmonte, pero «n tal preciso 
momento,©̂ »,? grupo de lo» torei^s p?r,-
nxaateían- 
V'iPé'AéiPrté^^'-;;-
 ̂ del precio del pan.
F i e s t a ®  e o l o m b i n a s
f
 ̂ 'Pfi«klmto«í.dtfjoa' d e ' ^Eérik '
baleas en Cataluña.
Burea so opuso a esta ú tima parte, iqia t'íriwTifíi..:»-. 
formulando voto paríicuíar, en c«/® I ñ»
debate interviokron Bwrell y Laque, f  JSin?  
para defender el voto, y  Ventosa y Hs- |  S ! ^ Í [ * iÍ  
psd., d(f«ndiendo 1. .mplkelón. .. I  -^®r* f ! i*
VesciétoKio. primero., ,p * t ó a .* i  l . ^ .  *4*®*^®
dlctamea el %®oto particular, aprobán-
 aii rncuj  niino   e an c a a! «ffifin? Mq-
üna multa de cien a mil pesotaS,y basó
de reiseidesda con ia privación c o n e é - « relucir
dtd. itor i« l .  Ley. i  ««««á* to«® * «c»*'*® *
, Art. 12.° For el mlaittwio Se' H í- wvdiveri y «*v*íw, aíspasítos v  
clMÍdá ié'dictiráa lili (Uípd.lci9ae. 4 * |  **' P*8« *1 empffiari. »u ámeak.
la presente Ley* • . * | af tiisnero.
. 'iPor (MtoiJ4wid.mo.:a :l0( Tribúaa*-1 „ Pito éite habla «Ido y . víagsáo. E! 
lM deJuitis!í, aob«n«doMi, .te., .tó. ( ‘•'« íae «» donrCarioí Moireao Wz»
. la p)t8̂
Huelv». -^ A  bordo a .l aeoi.z’do ' dicümVr^^r «í*lalegf.Bíe,aIapreaíadÍ8tlí,i i
.Pelayo. Iteg^iei cemaBdiate fiener.1 : “« v^adfil d^S*róaa?ó?^^^  I ^  ° preisrile I.y M̂̂  eírea
í a: s s s sr  s? a  ; a iK t s íS ’ía ’s^íS; i ?, «i-s!»!
que guarden y hagan guardar 
Sentv. '
,: ALF^S@ .’'
Bodo en Sauiander a 20^de]uiio de 
1918. A  -
rasfiant. dos.
'-’'kH u é l g s
PK ««.cometió; én KMf ih  alen- .
80 oenlra él marke»! de e^mpo SI-
^ o ra  y  ea eyudaato, ouaado«® diri-1 A«wawí*>? » l i .. , ^
dito a sn  ̂  ̂ * ; A i  AHcaW.—Los ebanistas se han de- ¿ ms „
Bi ’ agreste e a ó  doa aiparoetoae I  ciaraóo én huelga,por ^ue los pábonos 7 
attotofae, resultodo g r a v e m e a S  I »« "í«g«c « concederles ei vekte por f Snn
í % Í S S S S i . b ,
i  I aenkción d«l persomsl, cambláfedete
I PaIe&cia.--‘l^ s  obreKdS dé k s láb ri-f afectuosos saludes.'  ̂̂  
j cas de mantas se han declarado en huel-
ei Director éleneral det"̂  Tesoro, como
Se ha íeWÓÍÓ ei pieéd P&í Consejo 
de Itsfruceión. dkeuOiendo 31 asunto 
relapvo a la admmiÉit'ép ios cenjroa
" ....................'  ......................... .................... .... “  Ftldel .mimide- tíhfyéráitáriiís, no w aiiAciA«&8A«n * pksidtote; nn fuucionatio^ r issem soB a  |  rio de Fomento nombrado noy oí Qb- itriá^r
S f l J l .  i  dtaSj’S a 3 f S t 1 ! f  OmS W  flé .¿tenao dtósfs, »e tópy?
blanco le habla causado la muerte y su 
cadáver quedó boca absjo, en el suolor 
báfíido en sangze.
; Füé avisada k  autoridad judicial y 
ánté allá desfilaron ios toreros.
Unp tras otro se confesaron autores 
de k  muerte de don Carlos MoresO;, 
pero entonces Belmente, corrsspoá- 
diéndo a la fidéüdlad de su gente,Qehsn» 
e! pecho hada fuera, tuvo un gesto
de hi^lguk y reeabó para él la respos&- 
sáhlimad d« Sn
sxpé-
Idfton dftenidos., , -
sm Oochero
. ' ■ -V
|S #  'IR 'o sk o u  '|W-'. . ‘1 'f>' ^ ..........................................
¿t|'4 vdoheviÍEkhao4tt|iSá-
* a f^vmú&É duque», kclaso »l 




DnranSa k  noch* dcl 27 «I 28. «a «I
„  íí)^M•/08̂ ;;•Dialto»'»-■ntotr ''ftlpinísí» «©g- 
''ptoto 'dé ■',v%jD¿n»rak 
c»p|ár»»ériá».|;̂ á: la gu¿i*^íd6n.
Bh ̂.  ^  Be«h<»,í(«'t9yh. dil 29,




í clón que so r€áH2 an»eii íia"iBáte«l, ha 
I  sido hallKda una '^ d aaa  dei sfgk V, 
I de lo» tiempos da Táb»ria. í “ ’ ^
!  ■ ' É a s í í t í i ^ í s ;.
hue;gn de ios obreros bé k  fábrica de 
; bomb}«k«í,#lem^ une.,la,ciudad quedé 
0 9 0 0 8 ,m M ey«* r  . -M ^  
So h i Sioliiéitofáo la huelga <k tos 
â bî ñî ee, por que io s patronoá> con- 
1 cedeniafgafiasiaiéjotae que ios ébreros
A a o c i m e l é n  d®  l a  Pii«€®®a
r E h ^ w  p i m t  hoy por
k  Asociación de la Prensa, se aproba­
ron k s cuepts». '
El séñor Moyh ^mubkA que había
pmctlc»dQ geatípnes pofíca üjél general
Ttty#r,p»r« 1 J b ^ F : ^  ■;4ífií^ílfc|(-t(p 
kri» i>Xi?'rf^
diente»
Además, se aprobó una solicitud pi­
diendo la ensefiaozt de k  electrtetdad 
médica en iat Facúitides de Medicina, 
y éd̂ ' l í  Doctorado ciatos voluntarias
f, :Vf léackr seilór.Méiií pWrfl^^píbjk' 
■|- »a4<) •pO»-/l% aa'totídRé.R|ííJ_kr,‘A ; / :
E! resultado obteLi¿i-- fy é iati^setó-
¡I rÍO;“: vv’°i :’\ í'rK-'r.: ,  ̂ I
f  Acordóse dirks 
i Tovar.
lo tes de ■'to- 
y  na sepjT^a- 
kterjíb de' H 
ôHmday con vony voto. í. ?
éí.^’dSielo íé á z w  l« «mpl 
.dé..VéPm''y los gastos entr» k  fsbrlca- iitifi «atadifi» 
clóa-y^losfcorrespondientes beneficios ,
dé k  iadusttSft, fijará mensuaimenli el m il ^®o®l*n®08:0(n
K 2 ' ’ S 3 “3 f f l . 1 « T á ! . i Ü





gMoiá* al g in m l '**'■ ^ <1“* <**« !«««■■
aceptan persoaatménte» sin perjuicio de 
,|irfdedo- ■ feckioar’iiá a á d éM eilj  'fitóíSié-’ !ss 
| d ^ r e « r f ^ k | ^ f s ^ s q n e »   ̂mejoeas peéidaó*.  ̂
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A á u lp c É g o ®
í Baic@!on3.Tt-Procedentes de Bilbao 
¡ llegaron los- náufragos del vapor «R .̂ 
món Larfiiisgi», toiipédeldé redéhto- 
• mentU' poiT' uñ'kúbm ato’mómán.''':
Birceíona."—El dipuíf do a Coft’̂ s s«- 
> ñor ’Bértrto\ y l^ to l^ t« ‘'que
■huoÍfi*É iftío nombridO'iubáeqsét^rio 
d°.» Fomento, añf dkñdo que nadíéle 
, hal̂ f̂  bechq ninguna indicpélOa sobre 
íi«é^néui4o.\
''’':IÍIñ®®-^f^®ifÉé®®® ' ■ '
BarO&«>:--fu,.’R€w‘é . se, h^todadio
I  rra eufope». el^Elkdo auxüikrá con el
Hoy pubúéf ,rEI Sol» unu;. iúformé- i  o qu»séaéej«ii enHo sucéíívcf a los 
Oióá qutt toíthto vcomtotadisim»i;^eobto i  beuéfieiós^dé' esta ky, con e! completo 
k  actuación'^de ks'A jtktae ebhitare», a i  O® k  diferencia entre el predi qué til- 
propósito de k  expulsión d«! coronel i  ñO Oi papérdelfíOadb a su boOkcéión
‘ tenido á flhéi dé Yullo dé 1914 y 
que l e  flji to su á lm eité  
infiaión- h'qué 'to- téfiéto" el ir -
«  . . . .  ̂ tícuio anterior.
Blmmliteriodd lh Q d b í f í h q ^  <AH.4.'' '-Bieh6 áasdUd ’íe  ílmlUrá 
l«do UH nota oObroM Mecírtindo . i r  1  gi «0 pbr «Nlito'dé U^dfatTdad d« ‘pa-
WApfq.; '̂^qii;l»»rió
»í íavskéi" d«.-WiEíégt!r**
.............. ................ ... ........... ...............
naeetres po«Sc5o«e». |  Sé qile hAfiJido niH su resldeneia^^du- 
rf«iitéeív«faito> ''i
e | - ‘í '
q de Fomento 
dente que ha
tin PaSroneto’'pata snffiliar loa gastos 
que ocasione k  cotonía etoolar firaccé-
m M a m m
£ x p !® 8 Íé3 B
iki©,—En ©2 puerto de SiJEsnGv«-''Í̂ ^
iVen m  transporte dé muMloioiaca'4 Hoy se'cm-gVfi'^bl ConieiV'de Es-
♦»do, ülttóncSíe~á
 ̂ tóai4d 3V'IB1| 
Cg®®®J® d®  E m lm iio  ^
una exj^lqsrónyen el momento 
. iét¿ab«'éi‘k,tótadjP6!i ei expíelo 
Kioto.
|ltoéOtoo» más de cíen muertos.
• m í f i m o i A S
itanderi-^Ei rey h» firmado lo* 
íé^décreío?:
ta ultim^ bbé ' é̂t estúdió de varios 
créditos, isic m o  los referentes a los 
pueblo» inundados y damnificados por 
los tempoífiks. '
■ - ■ l- ' -h " ? ® » ? » "  ' r:
En el m!iii»krio' dé la. Qolmnlftción
dón de ks Jautas militares, ' y' de 
puestos acuerdos ad&pUdos por 
mkipss. : . ■ . .í
• S®®iid®nt® '
A ia Ikgsdá del 
a Madsid, ocarrió un 
sidb muy comentado.
Cuando el señor Cambó bajaba de! 
tren, un diputado libara! que casual- 
ite se ^ i^ b l en la eifacióiv acudió 
1  s ilu d w »  y ^  é«trechark la , méno, te 
. dijo: y «keüsyndicai»
Pomu ésk  palabra caíakna envolvia 
upo^afusiéirA! Sindicato de sales potá- 
iieas^ iad ole aentói muy bien ai. señor 
Cambó, que hizo, al escucharla, un gfs- 
tb dé desainado.'  ̂ ‘
 ̂Algunas pértonaS qüé también
peí que cada heriódico^é^ tcredltado, 
en el miUkléifo de Hactoiídti ebmo má-»: 
xlmuH a qu« puede llegar, e igual pro^ : 
porción do iá que d«müé«frfffl haber 
liastAdo los'cuatro prfktros ifieies del'' 
año actuHl.''' '• ! '̂T
Lds Comprobsnks de papel emplea- I  
déa«É lâ  tlrida dé c*da diano para de- f  
to ir , a la vista déVsste dató, #80]pbf; f 
ciento-a qu© se refi^’é é̂f párráfo’ adié- 
rtor, se  remitirán Ai Inlaisterio dé Hi- 
cieiidá. -'í'''- : ■ ' -=i
La cantidad que hayá ' de facilitar @1 
Bitftdo en virtud de esté conjuntó a@- 
ránkbonadfts a ia fábrica de papel o a 
su rébresentaclós, previa k  juaüñca- 
ción ds k  liquidación correspondiente. 
Para poder acogerse a los beneficios 
LCy'setá feqdsitcr Indispenan-’ 
bié que k^ttblicadón^coménzara antas
Sé
Esta mádrbgada fuetop facilitados a 
los" periodistas,; ép .oi^ministerlh
®obern8ción, los siguTéhtéi iélégrámas
■Oficiales:  ̂ y '
■ .Cartagena*—Sk;,el vaciao pueblo; dc.̂  
Santa Luck se °cekb|Eó una Asamblea 
pare protestar de k^carestk de k» sub-
ai8tenciasy:'>-̂ í'í̂  ■ ■ ■■■̂ ;.
Se a tod ó  qhs loé obreros soHcitep 
dé suS patronos el aumento dé jorei- 
les y ei réconoeimiahtó dé la Socíéi||d, 
yend.0 ,ca«o copt.r r̂l9..aJa.
Cge'M'd».—E p' ,él,'pueblo ,:dé'M,|ti^ 
déí:Fo.kmo ün-formidáblo,. fncéndio,-h«' 
destruido unos almacenes dé madera.
Después dé ««to; manllísió e l señor 
Rosado u los nétiodÍ£tto qué en 0kn- 
pozueto&nv h.abk'':>4dO':'’k4uisÍon ■ k  
huelga de ob^/íiqs d«l^<kmpoAe«nudIn  ̂
do.tqdof éí#ah|iáb..; -
l íé iv f t® g b n il® é i® i®
«La Óosrespond sacia; Miakr* pubd- 
oa hoy un suelto diciendo qúé bá cii:- 
cukdo el rumor indicando k  Existencia 
&9 nnn re«l;oedén cuya próirlins publi- 
:cición .está- convenida,alterando oí'téx- 
to de k  bale lld e  k s réfójrmáffmiiiiárifl 
referente a k s dietas que de^pu éhhrir 
ks Comiehsneé ’ «a ‘ iq'ryicioé ■dSseiiSpe*
ñádbs fajsfa 4*1 pubip 4 :0 0 4 ® i vendrá España
muerte dei empresario^ 
Todos ios toreros faeros detenidos, 
péto poéo después quedaron én liber­
tad ante la tenacidad de BdmoUte en 
recabar todo e! peso de la grave oulpa« 
La cuadriik dé Bsimonte ha regre­
sado a Ebpañi,siguiendo e! conséjo d é  
triahero, qué permanece ea su 
espéráado el fallo de k  justicia.
¿En q u é  q u e d a m o s ?  
Los comeatarios de la tarde hto gi­
rado ulred»ior de k  información de 
\ «E< luparck!» sobre e! étoiiaato da! 
empresario don Gados Moreno,, por 
JusnU® Bslmontíe.
) Eran muchos los que ooasideraban 
 ̂ e! rekto una fantsgia.
l Ademá9,precÍ8«menta hoy ss han re V
cibido en Madrid periódicos de Lima, 
dé I» segund» qníacena de Meyo, y m  
, ellos'se describé k  despedida taa oárlr*. 
ños» que se tributó » Belmoiate cuando' 
embarcó en aquel puerto pst« marchar 
. .a.Pauam.á, con objeto de a n t e  a tu  
, .espfláa.. ‘ • ■
■■' - .L?i {«ipilk d« ésta a'compsfiaba en 
su vkjé ai Mañero.
’ Tí!5mbíé« dicen ios psrlódlcoa íiíais- 
ftíJé que .Baimpzité sinuació qu8 dis­
ponía á camplh «os compromisos qqo 
había coiitr|¡jldq, en k s plfzá» aanéfjícs- 
,; na«,paEá'’:¿*bgyeto..̂  ̂ a £ i-
l' páña. ,' ’■ " '
I E l m o z o  d e  G Stoq'ues
■ Desdé Sevilla dicen que d  íntima 
imfgo de Bfilmonte, don Danlsi Horra­
rá, há recibido m  cabíi grama firm»do 
por Antcñlto, eímozo ds essoqto  de! 
tfkíidtb, 'rldGcíádo'' en ia' '"siguiente 
«.form$: ■, ■"
«Lkguó Tenenfa bordo cíela Panay»
«ihlhdVedftd. B toonte m  queda Argsn- 
tinn con espots, hasta Nóviembrv, que
se há recibido Un toté^lama 4eí gobd- 
■ .................. I'haíl-
idaatéxieaf.
Ótecfieiidto el título d»
el comofcio 4 e  k s
ciudad a k
éaéoi en el eue rpo dj» ̂ h«
lador de Oviedo,diciendo.que k  tm 
g .  i o 8 t e j % ^  lo . 
nmeUe oe.qíjj^, se h«[ aoiugiÓMido ja -  
tiefáctoriamehte.  ̂ \  ‘ s'̂
I
' Si dfari^lfelhi hoy “̂ ubilca ío li-
roU k  haüe y  que conoéfah su slgnlfl- 0^® *®
cario, 1.  com earon  ^roM m .«M .
8«ainD® . B Árt. Dai mismo anxilto y  toQ
_ _ dtáhvdhfiiítarlai re-
ylstas periódicas de información Caltu- 
tal̂ ô tééolcás que tesgan uik tirada
"... '  '  ‘ . . . .  ...• 'V . .  - ' I  . V .....................  ■ l .  . .....
^ sl
Desdé la é|kéión  dirigióse el señor i  Igual gac&n
dé Directo­
res géimraitod^ t r é m o l  robras pú­
blicas.
DéSPuás le visitaron él prefldente y 
sseretaritr de lajunta de. Obras dei 
Puesto, de Httalva,para pedirle k  cres- 
dón de imriof srhiMoií á:ŝ racUrdinaa:Íos 
y' facilidlides^ pnibi míizéf* urna' ope í«- 
Cl^í^dé'ctépo.^
'»35..íp íj
mtoite& d»! do» mil ejempkrel o Hev% 
cificéafi jft de pabiicaciOn no%terfó®-^ 
pito"'^ • ' , ' ‘íH
i Att. 6.  ̂ Rara pago de los auxiliOe 
ykntlbipoe té n té g tm k i  se re- 
“ to#itjéL«^ito‘áhtbfrzsi erd-respon* 
diente crédito qua será comprendido.ék 
un c i | j ^ o  fdicioñjia-del Jíetupuesto:
Oome4
fí,‘ n
r«aid«n0a ios géáeiaiéB, jefés y óflek-
k®° ' '
Áñsde «La Corréspondáhci& Müítar» 
que se vulnera la Ley per judicando a! 
pereonai y planteando otro problema 
cuya finalidad to  deshóioee.
Termina diciendoque si se coofirm» 
la real orden, precisará volver a la de­
fensa dei derecho que qukreu
XfQtékgrntnáidáBsrUp^^^m^  ̂ 4e  
Kkf comonioan nuevos detoUes del 
atentado de quoha sido victima e l ga-
neraUsloto^ de Jto tropas alemanas en
íj«" *'  ̂ '■íhrtoki Blc^oriL 
Se confirma que se trata de tm aten­
tado político.;' V, r ; , 5
a^Mr  ̂airp|$ una fhóÁtha sobre-.
El̂ hojuq Sím-
bos^.horiw vtopuó^ ,4e -noinet'erto |i -  
ateniadó. . '
I p ^ i q n i f t i ^ i ^ s ^  Íi©í-
r  O R  o  s
£ ®  V a i e n c i ®
Se celebra k  no^láda de feria, fi- 
dfáÉdoWlos bichos sobraros de ke ól- 
times corridas por Pdbío de Vitenci», 
Méndez  ̂Dqmingaix y Almatiseño.
- Ik pkza está completesiente llena y 
ios muchachos son recibidos con apliu-
BOt̂ ; . ..
Primero
De Mfitií, hlgro, grande y gord®. 
Rhbio de Vaknciá lo recibe con va­
rias verónicas, moviéndose más deio 
debido.
 ̂ Ei vakscisno hace una faena exea- 
tente, mostrándose valiente en ocasio-
no«.'  ̂ ... ,v.
TTézffiiea de media. hmn9, un pk- 
chEzó y U9» ©atoc«da';rBgúkr,.(Patísas»),
Segundo
De Péréz de k  Concha, graaóe y  
bkii armado. • ?
' '  ’ í ' l
í i r t i i m ñ i t a .  » a y i i . á i....... .
Mémd«z, que iore« por prim«ra veZ, 
deapuéa de au cogida de SeviílSt ae 
abre de capa y  al dar el primer ianee 
ea cogido y coraeado ipasatosaraente.
.Acude Ahijao al quite y ea también 
cogido.
EmiHo Méndez pasa l ia  eaformeria 
con tm varetazo en ei pió izquierdo.
Babio, en suetitucidn de Méndez, 
tom¿i Eos trastea y hice nna faena exoe- 
lente, dando atguaoa paaes Incidoa.
Piocha supstiormeate una vez  ̂ en 
mal îUo otra y acaba de unn estocada.
Tercero
Di Concha y S to # .
Domingüia iQ corea por varónicat y 
8«ia arroUado.
Bt diestro h«ce una fxcelaaW frena 
e^o el kapo rojo, dando algunoa patea 
ayudadoa y otros da rodillas,preciosos, 
con estilo de buen torero. (H<y palmas 
f  ííléé).
Poco después entra a matar y deja 
una estoeada en todo lo alto,que basta. 
(Ovación, petioiÓQ da orei« y vuelta al 
ruado).
Cuarto
Da Pablo Romero, grande y bien ar< 
mado.
Átmaaseño lo veroaiquea parado y 
ceiUdo y «a aplaudido.
Después muíetea desde cerca muy 
lucido, dando pases de diferentes mar­
cas, e{e^utados artisticamente.
P^ra tiaal arrea una estocada en lai 
fgu|%8,8Btrando admirablemente.
al bicho sin puntilla y el Alraan<̂  
tQ «s ovacionado y corta la or*j«.
Quinto
De Pablo Romícr; tembiéa negro y 
gfsaác.
Loa dos primeros teiecios transcurren
aoMmesft?.
Rubio brinda al Otilo, que ocvtpa 
VM palco acompañado del alcaide de 
Va/encia. (12! público ovaciona a Re- 
fíe ).
Li valenoiano muletea valiente, tiran­
do a aliñar.
Termina de un pinchazo y una esto-
CRSla. (Palma* y regale).
Sexto
De OoBcha y Sierra, berrendo en ne­
gro, de benita iámi»?.
M«ai3urrone¿ndo toma i:«8 varas. 
M̂ nÚ9Z hace con Is» muleía uea iae- 
»s mvy esdm^bie,intercalando algunos 
pases ex>: îeiQtemaste cj^cutador.
Dn̂ p̂ués d¡3 pinchar usa víz, £nii io 
f̂ ?«rra ám nuevo y deja media calda,qae
bi5?J8. (P.1»3S)
.Séptimo
Ds Péftz da la Conch«, jabonero,
gffenie, \í
.Domu^gufti es aplaudido al torear 
p(>£ verómicar, ciñendose con valentía.
S^guldmeate muletea coa reposo, 
vié dose comprometido en alguna oca­
sión.
Le faena en conjunto no agrada a 
nadie.
Tetmlnn de des p!ncb«Eos, media 




Alm^nsefio lo lancea bien y luego 
en ios quit«3 eitá nuy oportuao y va­
liente, .
Ai ciimbisrse el toTclo tom«, los pa­
tos y bsndctriUea superiormente.
Con ia muleta haee una faena inteil- 
y íermíQS de verlos pinchazos y 
un dftp>c5;beUo,
COmSIÓH PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y asistiendo los vocales que la in­
tegran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial.
Se lee y aprahbt t\ acta de la sésión 
anterion .
También se lee el informe sobré oficio 
del juzgado de tnstrntción de Estepona, 
interesando antecedentes relativos a las 
^rtifiCaclones de ingresos en los meses 
ae Jallo y Agosto de 1917 reclamadas al 
alcalde de Pajarra, y ofreciendo la causa 
que instruye por la falta de remisión de 
tales documentos, acordándose mostrarse 
conforme con lo propuesto por el juz­
gado. ^  ;
Sobré pasar a informe de la Alcaldía la 
reclamación de don José García Qarbia^ 
contra su cuota del reparto de arbitrios de 
Véléz-Máiaga, también se aprueba de con­
formidad,  ̂ . V
Se desestiman las reclamaciones dé don j 
Miguel González Santiago contra su cao- í 
ta dél reparto de arbitrios de Riogordo ;i 
para 1918 y la de don José Merchán Fer­
nández.
Se sanciona el ingreso en el Manicomio 
proyinciall de los alienados Cristóbal Mar­
tín Postigo, José Fernández Mart^, Luisa 
Medina Martós y Dolores Oliva Medina.
Pasa a la Comisión de Hacienda la so­
licitud de doña Victoria MoyanoLéompart, 
viuda dél profesor dé término que foé de 
la Escuela de Artes y Oficios de esta ca­
pital, don Beqito Vlia y Villa, pata que se 
le conceda una pensión.
Se sanciona el ingreso en la Casa de 
Misericordia del niño Francisco Pérez Ca­
bello y la solicitud para el Ingreso en dicho 
establecimiento de sn hermana Dolores.
Se acuerda que el primer día dé sesión 
en el mes de Agosto sea el 8, a las tres y 
media de la tarde.
Pasa a informe del diputado visitador la 
solicitud de ingreso en la Casa de Miseri­
cordia de la niña Asunción Pérez Fernán­
dez.
ju e v e s  i >  A g e s te  de
ía o s a x E a a c n a a ra s ia ^ ^
E L A  T ^
b f f t i i a c i i s  e o u is r iá iá
GANADERIA 
T n* ink rcadcfli de abastos sigupa bastante 
' *«S^l05 de toáe clase de ganados, pero4.# --iirí'tdos a i a w o  
¿poca da más abundancia y en
C m > tM ím 6 m a tsp < a o la M  S t i W U M a m ^  ¿loradín.
Domleltto soeíál: Calle de Prbn, 3 .—Madrid. Director Oerente:
■ r  . . . .  ^  . p - .  G enera l de D e p ó s ito s , p a ra  g a -
E sta  C om paB ia tien e  co iw titu td o  en  E s ta d o  e sp añ o l, e l D e p ó s ito
ran tía  de su s^ se g u ra d o s  en  ^ p a ñ a ,  en  va lo res  del o s ia u u  v
m áx im o  que a u to riz a  1a ley .
S u G U P S i S i  3 2 : 9
G a U m  ém  S a n i a  r i f a r í a , ^  T
B I r a o i o n  D o n  L u o l i o  M n t U n
se trata ^— f.,rr,rtA qae ha entrado en las rastro- 
^ífé et alcanza su mayor grado de
Jeras y lo que busca el propietario
gordura, venta
para llevarlo s  ^  . j,ay ggte fnvlerm 
Las noticias puesto que costando
son poco halaguen .. recolección ^
iS I'W  /IS
S « " o V ¿  “ eríiSs«tenex -.'g™<l® P»-
que tas íuacionts empczsráa a la
nniinciads, coaclfin dequeel es
iáculo teemine temprano.
Dea estiaiibles compañeros ea .^ ... 
prensa han eatregido a Ramón Peft», | ^
...........'V A
Q P O S I S i O R E S
Se ha publicado un edicto por la Alcaldía 
poniendo en conocimiento de los Interesados 
que nuevamente ae ha resuelto por el Ayun­
tamiento proveer mediante oposición las pla­
cas que existen vacantes de Subdirector del 
Laboratorio municipal, de nuxUIar supernu­
meraria del mismo, dotada ia prlméra con el 
haber anual de 3 000 pesetas, y la segunda 
sin sueldo y con derecho al ascenso Inme­
diato.
Las soHcUndea para tomar parte en Inŝ  
oposiciones, se presentarán en fa secretaria 
del Ayuntamlenfo, con los documentos nece­
sarios en el plazo de tres meses
Beneceslca para optar a las Indicadas opo­
siciones;
1 ** Ser español, justlflcá ¡ídolo debldft- 
mente.
2 Acompsfiar a la Instancia, el titulo de 
Doctor otilc&nciado en Farinacla, Uedlclna, 
Ofencles químicas, o en su caso copla legali­
zada del mismo.
3 * Ester en éí pleno goce de los dere­
chos civiles. ’ ^
Sa verificarán las repetidas oposiciones 
con arreglo al programa y bates que se con­
signan en el edicto.
eicritá expresimonte pira él, unaz«f" 
zusft du costumbres andtluzts, i  |t  
que ht puesto música un conocido 
maestro, también mtfagusfto. ^  ^
Tensmoi la mejor rnferenoia de ja 
obra, lo q»e hace nuponor que el púbíl- 
co la feitejará, como ton nueitroa de­
seos.
Novedades
Anoche debutó en este titgsiite sa­
lón I» gentil bailaiiaa Juanita. Casaao- 
va. Su hcrmoiurR, in clasicismo co­
reográfico y sus simpatías, fuero» mo­
tivos sufíoie»tea para qua el público 
rindiera aplsuioa werecidisimos a tan 
admirable artiata.
E«íaZ«mbra gffaBa y en el pout- 
pourrl, loa aplausos fuero» geoerales, 
viéndose obligada la héemoaa artista a 
repetir sú meros que también fueron 
ovacionados. . ^
La señor» Nieves Alonso, cosechó 
bastaatei apiautos con su eoleceió» de 
perros.  ̂ .
Las películas, muy aceptft)blcs.
P a s c u a l ia i
Con gran éxito le  verificó ayér el 
eitraKO de fa eeganda y última jornada 
de la emoelpoante película «El naufra­
gio de! «OccesNia».
Esta noche se proyectará nueva­
mente, completen !o 01 programa esco­
gidas bí^nóas.
niíft conocen parar, la caa- Los contraje estim «obre
etes arrol 
r̂fd cotlzi
ñ 3̂ 35 y con lana, 4 pesetas de Va- 
alza deí r d  b7 ,M  Eerd« del P;h.léñela y extremeños, 3 08 ® „
40 céntimos kilo; Q./eias,blaiero: ternero, 3 25 carneros. 3 
3‘20; corderos 3'80 pesetas kilo de « r t  
El matadero de Ziragoza cotiza, buejV» V 
teas de Galicia, de 2 80 a 2 95; ternera, 3 ^carnero lino; 4'!2ñ 
de carnero,
vacas __ .  .
carneros, 3'75; ovejas
pesetas kilo de canal. -■ri.ffm
Las pieles se cotizan ee verde, de 
a 0*45, de carnero, 0 §5; bueyes y v«as, 0 39» 
terneras, € 45; todas pesetas por kilo quê  
uese la res por canal
p U ® s . i e »
L« Res! AcBdemU de Sm  Feraendo y B«- 
cuela de Cartografía nactonai han reeSb^ 
encargo del ministro de Instrucción Pú- 
*̂8efldr Alba, psra que manden el




'ga dos colecciones 
históricos.
completes de
D o l e ^ e i ó i i  d o  H a o so n d o A
Por diferentesTetorAtía de Hacienda, 52.338*95
IBoBIma Lai»la« I A n t o n i o  W l o o d o  a n M
en esta
I  pesetas.
II Ayer constituyó e» la Tesorería de Hade»- 
" dn un depósito de 135 pesetas don Rafael
Riobro Martin de 1» Hlnojosa, para respon­
der e los gastos de comprobación de fin- 
4 cas de su propiedad, en término de Almar- 
" gen. »
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
ZiS'eium qns m&iB busto vondt todos les sitíenlos eoneerolsntes s !s S í
Islseiones do lúa eléetrios, timbres, teléfonos, psrsrrsyos y msquinsris en genersi, seudld s estn
•SIS, legaros de obtener un 60 por 100 de benefleio.—Bepsrsoión de instnlsaiopei.
'Ottisti*® •Ím-mu6»maiii A» M*Mmm L*vl|*s ^
cobrarán en la mísorerla de Hacienda’- 





A u d i o n o l a
U t t f i u o s  d e s p a c h o s
Bom baipdeo
Rams. 'Loa aviedorea italUsos bom- 
b'.rden/oa, du^aata las primeras horas, 
Ine obras multares y fonfeAdaros de 
Pela.
Ei ataque, rea'iztdo eon medios im­
portante», duró c«irca da dos horas, 
siaudo sin dada, muy eñosz, pues se 
obscrv&roD ioesndiO^ espacisiménte 
en les sities dondu se ocultában los 
6lSf-mryf»os y svioue».
Loa aparatos eovlsdos a praotícir re- 
ro^f.cimirii'os, después dei combate, 
oh;?íí!rvsrQa e»pess;s columsss de hu- 
ríU'St, indicio aeguío da la gravedad de 
lo» O'«indios pro'iu. idoí.
Todos nuestro» aparatos trgrrsaro» 
iu"'emires.
Bu«n c o n s e jo
Loe Iré». —En «Morning Posf» «sed- 
be «i coronel Spisgte» qas debe Gui- 
darae de qu  ̂ los tecíore < no caigan en 
un prematuro optimismo, pidiendOj en 
su detseto, un nuevo e f̂anrzo pata 
aum^ot«r ¡o» «lee ivoi aliados. 
Ü o v im ie itto  de tr a p o s
’W’üííhlpgcr.—El mcvlmtenfo de tro% 
qais por loa ferrocarrUea de ios Estados 
U«ídb» a "¡usa, desde M«y a da 1917, lá 
cíff* de 5.365 558 hombres.
En diche cifráá ao sa excluyen a aqua- 
U04 qae con Ucencia, sino ú*i- 
ca«4«tiís & ios qué vií|?n para asuntos 
tffícia'e».
C réd ito s
L e é io n e s
Juan Pedré Cervantes se encontraba 
embriagado el dis diez y siete de Diciem­
bre último, en el sitio conocido por Plaza 
de Toros Vieja, y por fútiles motivos cues­
tionó con ]ósé Martínez.
Después de apurar el vocabulario del 
arroyo, echó mano de un arma blanci, con 
la que hirió a su contrincante, que fardó 
en curar diez y ocho dias.
El fiscai interesaba para el procesado 
un mes y un dia de arresto mayor.
El defensor, señor Agullar,ahogó por la 
absolución.
R esim ten o ia
El dia 2Í2 de Juhio dél pisado año se 
presentaron en casa del vecino de Alfarna- 
tejo, José M.* ©rtigosa Marmol, varios 
agentes del Ayuntamiento del citado pue­
blo, con el propósito de embargar cuanto 
poseyera el bueno de José María
Pero no contaron con la huéspeda, y es 
que el procesado, al ver a los agentes del 
fisco, dispuestos a dejarlo jsin camisa, se 
encastilló en su casa, oponiendo tan tenaz 
resistencia, que ni la de Verdón fué más 
hei óica, viéndose los comisionados en la 
precisión de realizar una estratégica^ reti­
rada.
Por este hecho se sienta en el banquillo 
José M.* Ortigosa, para quien el ministe­
rio fiacal interesó dos meses y un dia de 
arresto mayor.
£1 defensor,señor Brioso, estovo confor­
me con la petición fiscal.
8 e ñ a l# fn ie n to a
Sección primero
Alameda.—Hurto; procesado, Francisco 
Toro Piaz  ̂(a) «Cara mico»; abogado, se­
ñor Brioso; procurador, señor Reyes.
Melilla.—Estafe; procesado, fosé Benzu- 
rán Benhays; abogado, señor Briales; pro­
curador, señor Ponce de León.
Sección segunda
Sanio Domingo.—Hurto; procesado, 
Rafael Domínguez Sánchez; abogado, se­
ñor AguiUr; procurador, señor R. Cas­
quero.
Santo Domingo.—Atentado; procesado, 
Juan Manuel Porras Cortés y otre; aboga­
dos, señores Calafat y B. Solero; procura­
dores, señores Chaneta y Bsilcsteros.
Desmfsoeipnes praotioadas el dia 29 
Julio;
Carril 37, Oatalína Roja», enteritis, faltor 
ctda.
. Zamorano 47, Frandeco Nava», enterltl», 
fallecido. ■ .
V Pto. de la Torre, I«abel Díaz, fiebre tifol- 
f dea, fdlleclda , ,  - ’
t Jaboneros 30, Manuel Avila, enteritis, fa- 
? lleclao- i .
San Antonio U, Andrés Cortés, enteritis, 
f fallecido. . .  ,
i  Mina (portel), A. Alvarez, meningitis, fa- 
nieddo.  ̂ ,i Salitre 37, Juan Segó vía, tuberculosi», fa- 
Üectdo. ^  ,
I Tomás Heredla 10, María Pabón, menlngl- 
 ̂ tís fftllGCfdflif
% San Jaén de Dios 11, Adela Rabadáoi arte- 
( rio escieio»!», fallecida . >
4 Picacho 11, Francisco Rodríguez, ulcera 
? ettónago, fallecido. .
i  Pcflái 2 y 4. Uiguél Bellido, perlenceflBtía 
^ eguda, fallecido . . i !I Altozano 23, Adela RIvas, fiebre tifoidea, 
fallecida. ^
Deaitfecdón y transporte da una camilla 
dele rata de Socorro de Santo Domingo.
Desinfecciones verificadas el dia 39 del ac- 
tnsl.
Oárrll 11 . Joaquín Rulzi toberculoals, fa­
llecido, 159 prendas.
Don Iñigo 32, Joié Arnafz, tuberculosis, 
fallecido.
Ouartelejosjl, Antonio Bonilla, tubercu­
losis, fallecido
Zimorano 4, Antonio Cañero, hernia, fa­
llecido.
f -  de Contribuciones kis
I»  riquezM rú .tl«  V f  U b £
de Cortes de la Frontera, ®e
y Fareján.
La Dirección general tí®*?
Pasivas ha «oñcedido la» siguientes
"^Doña María del Píhr Gallardo González» 
huérfana del primer teniente don Juan «a-
llardo Garay, 470 pesetas.
Doña Joaquina G&mez Maladen, vlud» 0«l 
capitán don Baltasar Gutiérrez Uqulerd»,
^*Dofta Maíía de los Dolores Martín 
huérfana del teniente coronel don 
Martin Rus, 1.250 peseiasé
—  _
Por el ministerio déla Gprr»J|q»^»W« 
concedidos los siguientes reilrosi .
Don Fructuoso Román hánchez, rargentu*) 
de la guardia civil, IGO pescas. ,
Don Eoililo López Tellez Peña, capital d«
r  cabaltorís, 287 peseta». . -tiai *
Manuel Arjona Mora, guarida civil, 41«»
**̂ MfgueI García Gónzálezi cawUjf®®*̂ ®»,?®̂  
pesetas.’ ■ ■ ' _  ..
Ayer faé pagada por diferentes 
1 la Tesorería de Hacienda* la suma ««- 
pesetas.
en
6 I 1 ‘ 21
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D e  l a  P r o v i n e i a
La guardia oivil del puesto^ de Alameda 
sorprendió, en la easa del vecino Gregorio 
Beyes Mnnel, nna partida dé juegos pro­
hibidos, de la que formaban parte como 
nno8 20 individao8, ,
Intervino, dos barajas y la cantidad de 
15 pesetas y 10 céntimos.
«mwgwji
Loadfci.—Bojcss^r L»w pedirá oufta-
Da judve», en la Cáaara ds los Coom- 
S3t». voítooiÓH paja qnc los crélitos se 
rl«ven V 7 0 «ai í̂onus d̂ . libras ««terli-
ncA.
Ella ŝ s la m yer suma psdíd* por e! 
Oot'h'?«o iüg é'.
áSItuacién d a iioasla  
- Amsterdám.—Ufli nota ofieiosi ato- 
ma»a explica to salida da Bimeo para 
el Gra» Oiartet general, diciendo qua 
l»h« exigido la stíuscióu «xtramida- 
mecte delicada de O «ote.
Ló p e z  h e r m a n o s
Los Leones.—Málaga 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.-— 
Fabricantes de aguardientes y licores—Ani- 
Moscatel. Dulce y Seco.—Gran vino Kina 
Sau O emente.
r%ieoho!es al por mayor para industrias y 
autemóvies.
< Be admiten representantes eon buenas
F « a í r » «  j »
V ita l A z a
Las secciones célebradas anoche te 
vioroa muy concurridas.
Se repitió eoq el mismo éxito que la 
noche anterior «Mantequilla de Soria». 
. En aegunda aeceión te puso en esce­
na la vistosa y bonita zarzuela «El 
Asombro de Damasco», que esta eotq- 
pafiia interpreta admirablemente, pre- 
sentondo fa obra con esplendidez.
Remó» Pifia está verdaderamente 
«asombroso» en su papel de Ben-Ibeó, 
escuchando muchos aplansoe.
Igualmente la señora Taberner y fas 
señoritas Quillot y Bordás, que están 
guapíiimas e interesantes en sus res­
pectivos papeles, escucharon muchos 
aplausos.
Bi resto del personal eitnvo en su 
puesto.
El público abandonó el coUieo muy 
satisfecho de ia obra.
—Li em prm  advierte al público
S u o o o o a  l o o a i o m
Do» Bernabé Morente Nieto, domi­
ciliado en la callto de Noblrjas, xúáero 
6. durmió !• noche anterior con el bal­
cón abierto, y de madrugada, un randa 
aprovechó la oportunidad que se te 
preecatsbf, pen«irssdo ea la vivienda 
de aquél, y llevIadoiG d n  buenos ter­
nes.
El pe/juálcado achó unos cuantos 
Idem cuando aperelblóse de lo earo que 
habíale salido dor iiir al fresco, y  luego 
denunció el hecho a in policía.
A los vsoinos do Alozaina* Sebastián Bo- 
eerra González y José Torrejón Gslvan, les 
han sido intervenidas reqpoetivamente nna 
mutoy nn mulo, por no aereditar la legiti­
ma procedencia de dichos animales.
«Calceta», a Barcelonti y 
Callado Barranco.
a Ronda, Istbe^
H. U ñ a r á s
de FRANCISCO BAB2 A 
En Vélez Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habita­
ciones eon Inz eléctrica y timb¿;e.
Oomedór de 1.^ bonito jardín 7 serncio 
r a todos los trenes.
Para ejercer la profesión de «chiufleur» /  
le ha sido concedlde el correspondiente |  
titulo, por este gobfemb civil, a don Este- k. 
han de ia Rlva Lira. f
Se ha autorizado a don Emilio de Herre­
ra para que remíta a Melilla veinte mü |  
kilos de harina, consignadós a don Anto-1 
nio Conesa Predel. ?
Dicha harina procede de Puente Qenil. i
Ea Ojén han sido presos los voeiaos José 
Msrqnez Sánehez, Franoisco Márquez Gon­
zález, Diego Márquez Márquez y José Már- 
quez Márquez como presuntos autores del 
hurto de 1 500 pesetas, d^ 1» propiedad de 
Francisco López García, cuyo hecho oon • 
rrié hace días.
Los detenidos fueron puestos a dispo­
sición del juzgado.
El «Boletín Oficial» de ayer ha comenza­
do a publicar las reformts de los cuerpos 
i de funcionarios civiles dei Estado.
En lie playas de Si» Andrés dormía 
ayer tarde debajo de una barca el an­
ciano de 72 años Joté Diaz Amuesa, 
natural de Véiez y de estado viudo- 
A un me vi miento que hiciera el dur­
miente,la barca Se volcó cogiéndolo de­
bajo y resu!t«ndo coa una extensa con­
tusión en la parte posterior de la espal­
da, otras en distintas partes del cuer­
po y conmodón viscera!.
Fué asistido en la casa de socorro 
del distrito de Santo Domlugo, pasan­
do deipués ch grave estado al Hospi­
tal civil. i
La guardia civil de ios puestos de Almo- 
gia y Oftñetela Real, ha intervenidores* 
peotivamente las eseopetas que asaban a los 
cazadores furtivos Juan Garoia Núñezy 
Diego Gareia Jimtoez.
LáTesorerfa de Hacienda de esta prO' 
vincii ha declarado incursos en el primer |  
grado de apremio a los deudores a la mjs- 
ma por los conceptos de industrial, cuota 
y multa, y urbana, cuota, multa y  demora, 
año 1918, correspondiente á la zona de 
Málaga.
Se Ies concede el plazo de cinco dias, 
pues de lo contrario incurrirán ten el se­
gundo grado de apremio.
.MEDIO S lG ta p E  EX I T O ^  
lf4¡i SE
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* E Í  L l n w m s ^ O f  .-.
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El día 10 del presente mes de Agosto 
tendrá lugar en la alcaldía de Benamoca- 
rra la subasta dejas fincas dé aquel Pósi­
to, que se encuentran embargadas.
mm. mr
Ñ u t i d a s  d e  l a  n u c h e  i r ^ t a s  @e  m a r i h a
m 9
En la cnUe de los Mártires riñeron 
ayer tarde José Sánchez Venegas y An­
tonio Venegas, resultando el primero 
,con fuña bedda de cinco cextímdroi 
en eilado derocho del cuello, de pro- 
«óstico leyó,
. Ei agresor se dió a la fuga.
El afltodórjoié Aguilera Molina se 
presentó anoche en la Jefatura de po- 
lioia diciendo que haliándoae en Puerta 
Nueva un individuo motejado «Potaje» 
le sustrajo una cartera Gonteniendo 15 
pesetas y 4 décimos de la Lotería Na­




Oerredor de fincas 
O&eoe dinero en hipoteca al B por 100 
anual, ^ fincas róstioas y urbanas en venia 
de eeasión.
Santa Maríei 101
Hoy l.° de Agosto comenzará en esta 
capital la cobranza voluntaria de las con* 
tribuciones terí-itorlal c industrial y demás 
impuestos que se satisfacen por recibo, co­
rrespondientes al tercer trimestre del ejer­
cicio corriente, y terminará el 31 del mis-
En los pueblos de la provincia tendrá 
lugar, en cada uno de estos, los dias que 
se señalan en el «Boletín OQcUb de la 
provincia.
Persiate el Levante en el Estrecho de 
braltar, pero con tendencia a ceder.
Gl-
Para dedicarse a la ravegaclón hsn sido 
inscriptos José Duarte Parras, Angel Siles 
Ladrón de Guevara y Francisco García 
Cuenca.
Es próbabto que zarpe hoy de nuestro 
pserto el cañonero «Bonlfea», y se espera le 




BAI8 T O 8 1 1 4 . o i a L a a A ; ' ( J  
Cerina f  Esnamlentai de ioAas clases. ^  
Pava fiivoireesr al públieo eos.' prmto|¿ JS«f 
Vintajosoi, B» venden Lotes de Bi’itería 
na de pesetas 2*40 a 8, 8*76, 4*60*; 6*60, JOlIfr 
7, 8,10«80 y 12*76 en adelante bask'  ̂6 0 ^  ^  
Re haee na bonito segalo a lodo 
•omme por valor de 26 pesetas- ' '
BALSAMO OBIBNLAL 
GalHrida infoliblei suraeión radiMÚ de e a |^  
eJoB de gaUoB y dnresa de ios pies. s t  
De venta en droguerias y tiendas* de <nu«OT* ’i 
XI rey de los eaUieidas «Bálsamo Oríent^. 




Gran compañía de zarzuela, opereta y
Programa de lis obras que interpretará 
ésta noche la Banda Municipal, en la Ala­
meda Principal, de 10 a 12 de la noche.
«Mis Australia», paao doble, A. Vives.
" «Adela», polka, Queipo.
«La República dcl Amor», fantasía, V. 
Lleó.
í «El Método Gorriiz», fantasía, V. Lleó. 
«Sybilli, paso doble, V. Jacob!.
Los señores jefes y oficiales, en situación 
de disponibles, reemplazo, retirados por 
Guerra pensionistas y comisiones activas 
pueden pasar esta tarde de 4 a 6 por el 
Gobierno militar de esta plaza a recibir 
sus haberes dil mes anterior.
m m m m r m Q  ü iM íie
de la Áiameda
Nacimiento—Ramón de Palma Martínez. 
Defttnctoaes.— Carmen Ponce González, 
r. Juan Roberto López y Yictorla Panano 
í  Martin.
Ja&iado de la Meretd 
Nacimiento.—Jua^López Pérez. 
Defunciones.—Joaefa Reyes Molina y Ma­
nuel Pérez Moreno.
de Santo Domingo
Nacimientos.—María de le Encarnación 
Moya López y Dolores OachO Ojeda.
Defunciones.—Dolores Arrabal del Rio y 
Juan Aranda Jodán
Han sido trasladado los reclusos de esta 
cárcel Rodrigo Miguel Cabello Ariza (t)
"Si
E L  L  A ü
fia vsRds sn Madrid.—Fnsrto dri Sol 1 1  y II* 
XMlsanada.—Asaras dri GaiiM II.
Xa RebftdllbicHNIrintMii ds InXllMlé».*
devii de Ramón Peña.
Fundón para hoy. ...  ̂ ¿ t
A las nueve y media: «Máiktíeqttllte deSOf, 
ría».
Butaca, 1*25; Genersi 0 20. « . . .  ¿1
A laá diez y roedla; (doble) «Los Gr brlelessfijii 
Butaca, 2 00; General, 0 30
SALON NOVBBADES p
Todas tos noches dos grandes soocjÚn®%  ̂
de varietés a las nueve y .media y iilezf, 
tres cuartos, en la* Qite tbniíiiráA partq notsr 
bles números. ' ‘  ̂  ̂ v
Butaca, l ‘(¿ peseta-*-GettoraL* O'Sri* - ■
XllfX PASCPM*iM¿ -• '
IS nejor da MálajEa.—Alameda de OaiNi  ̂
^aea, (Jante «I »mco de España)—Hoyae»- 
slón cantíHiia de S 112  de la noche. Grandji^ 
estrenos. Les Domingos y dias festivos 
8¡ÓR coerinra de 2 de In mirde a !$! de (a nt,f. 
irlits. '
fiiísaaca,. 0'86 C"lf- -*
fifjsdk general, oqc.
*^í-%
